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Streszczenie: Celem prezentowanego tekstu jest wskazanie na wielowymiarowy kontekst 
miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym społeczeństwie. Propozycje rozwiązań 
obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak i osobowy. Współcześnie wskazuje 
się na potrzebę akceptacji osób niepełnosprawnych jako pełnowartościowych członków spo-
łeczeństwa. Oprócz rozwiązań systemowych wymaga to z pewnością wychowania młodych 
ku otwartości na jednostki z deficytami rozwojowymi, wspólnej odpowiedzialności w szcze-
gólności za osoby słabsze, a także tolerancji dla różnorodności potrzeb i możliwości każdego 
człowieka. 
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, tolerancja, integracja 
 
Summary: The aim of the paper is to indicate the multidimensional context of a disabled 
person’s place in contemporary society. Proposals for solutions include both formal, institu-
tional and personal aspects. Nowadays, there is a need to accept disabled people as full-
fledged members of society. In addition to systemic solutions, it certainly requires raising 
young people to openness to individuals with developmental deficits, to shared responsibil-
ity in particular for weaker persons, as well as to tolerance of the diversity of needs and abili-
ties of each person. 
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Współczesna pedagogika naznaczona jest namysłem nad miejscem 
człowieka w wielowymiarowej, niedookreślonej i ambiwalentnej rzeczywisto-
ści. Zauważając sprzeczności natury moralnej i egzystencjalnej, konflikty 
obejmujące byty jednostkowe i społeczne, kontrowersje między interesem 
narodowym i międzynarodowym dążenia do zaspokojenia przede wszystkim 
potrzeb konsumpcyjnych coraz częściej zauważa się potrzebę zrównoważone-
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go rozwoju człowieka i jego świata. Jest to więc namysł nad godnością każde-
go człowieka, nad jego miejscem w hierarchicznym układzie wartości współ-
czesnej cywilizacji.  
W przypadku próby określenia miejsca osób niepełnosprawnych we 
współczesnym społeczeństwie szczególnego znaczenia nabiera humanistycz-
no-personalistyczna doktryna wychowawcza wskazująca na wielokonteksto-
wość niepełnosprawności, traktująca człowieka niepełnosprawnego jako oso-
bę realistyczną i podmiotową. Z tego punktu widzenia wszelkie oddziaływania 
wychowawcze i edukacyjne winny służyć dobru jednostki, wspomagać jej 
możliwości jak i zauważać rozwojowe ograniczenia. Wymaga to z pewnością 
odmiennego niż dotychczas zapatrywania na sposoby przygotowania osób 
niepełnosprawnych do partycypacji i antycypacji obowiązujących znaczeń.  
Zatem zasadniczym celem opieki nad osobami niepełnosprawnymi winno być 
ich przygotowanie do istnienia w zastanej rzeczywistości społecznej przy jed-
noczesnym pobudzaniu aktywności własnej w zakresie zdobywania wiedzy, 
umiejętności i ich przetwarzania. Takie podejście wymaga poszukiwania mo-
delowych założeń programowych optymalnego rozwiązywania problemów  
i potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych w zakresie [Dykcik, 2005,  
s. 149]: 
- zapobiegania i diagnozy niepełnosprawności oraz wczesnej interwencji 
genetycznej, prenatalnej i postnatalnej we współpracy z rodziną; 
- rozbudowy i koordynacji lokalnego systemu wspomagania społecznego 
rodzin niewydolnych wychowawczo, socjalnie zaniedbanych lub patolo-
gicznych; 
- inspirowania działań deinstytucjonalnych, wspierania wolontariuszy, 
uczestników samopomocy i aktywnych użytkowników usług pomocy 
społecznej; 
- tworzenia lokalnych sieci i programów dostępu do różnych form rehabili-
tacji, terapii, edukacji i przygotowania zawodowego, ograniczający te se-
gregacje; 
- organizowanie sieci doradztwa psychologicznego, personalnego i szkole-
nia zawodowego oraz zapewnienie im z racji humanistycznych wielolet-
niej promocji i finansowania; 
- społecznej edukacji w duchu tolerancji, zrozumienia, akceptacji i integra-
cji osób z problemami adaptacyjnymi, wymagającymi szczególnej troski, 
pomocy i wsparcia dla normalizacji ich życia we wszystkich kontekstach, 
wymiarach i zróżnicowanych środowiskach życia; 
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- zmiany sposobów kreowania wizerunków osób niepełnosprawnych  
w środkach przekazu, które odpowiadają aktualnym mentalnym obra-
zom postaw i zachowań Polaków. 
Jednym z najważniejszych dokumentów sankcjonujących miejsce osób 
niepełnosprawnych w polskim społeczeństwie jest Karta Praw Osób Niepełno-
sprawnych zatwierdzona Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
1 sierpnia 1997 r. [Karta Praw Osób Niepełnosprawnych]. Zawiera ona prawa 
niepełnosprawnych obywateli do: 
- „dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym; 
- dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilita-
cji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniają-
cych rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny; 
- dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację spo-
łeczną; 
- dostępu do nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówie-
śnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edu-
kacji indywidualnej; 
- pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych                
i zawodowych; 
- pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem               
i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednic-
twa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do 
pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych; 
- zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również 
uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym; 
- życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do 
urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swo-
bodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 
transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludz-
kiej; 
- posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsul-
towania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych; 
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- pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, arty-
stycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych 
zainteresowań i potrzeb” [Karta Praw Osób Niepełnosprawnych]. 
Innymi dokumentami regulującymi pomoc materialną, zdrowotną  
i społeczną dla osób niepełnosprawnych są ustawy m.in.: Ustawa o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  
[26 sierpnia 1997 r.], Ustawa o pomocy społecznej [12 marca 2004 r.], Ustawa o 
rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [17 grudnia 1998 
r.] i Ustawa o zagospodarowaniu, przestrzennym [27 marca 2003 r.]. 
Pomimo proponowanych rozwiązań systemowych wydaje się, że czę-
sto pozostają one tylko postulatami, których realizacja w stosunku do i przez 
osoby niepełnosprawne jest naznaczona wieloma trudnościami, czy niepowo-
dzeniem. Wydaje się, że owe problemy wynikają z braku właściwie prowadzo-
nej współpracy pomiędzy samorządami, instytucjami lokalnymi a Minister-
stwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie bez znaczenia jest również 
częste traktowanie osób niepełnosprawnych jako marginesu społeczeństwa, 
swoistego kłopotu, z jakim musi zmierzyć się rodzina, najbliższe środowisko, 
państwo. Dlatego też ważnym przedsięwzięciem jest łączenie zarówno osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych w ramach wspólnych przedsięwzięć. 
Jednym z nich jest z pewnością funkcjonowanie integralnego systemu kształ-
cenia, które „polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z odchyle-
niami od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwia-
jąc im – w miarę możliwości – wzrastanie w grupie zdrowych rówieśników. 
Jednostkom zaś przebywającym w zakładach opiekuńczych stara się zapewnić 
jak najczęstsze kontakty z zewnętrznym środowiskiem społecznym” [Maciarz, 
1999, s. 19]. Pedagodzy szczególnie promują tę formę kształcenia, w której 
wszystkie dzieci ze specjalnymi potrzebami są włączane do grup integracyj-
nych w przedszkolach oraz klas integracyjnych w lokalnych szkołach. Taka 
forma nauczania i kształcenia przynosi obopólne korzyści, bowiem znaczącą 
rolę odgrywa kształtowanie między nimi więzi emocjonalnych, stanowiących 
konsekwencję wzajemnie pozytywnych ustosunkowani i zachowań. W proce-
sie tym wzrasta wzajemne zrozumienie między dziećmi pełnosprawnymi i nie-
pełnosprawnymi, umacnia się spójność dziecięcej grupy, zwiększa się chęć 
współdecydowania i współuczestnictwa w różnych sytuacjach i formach  
aktywności grupy. Współbycie dzieci zdrowych i chorych kreuje również obraz 
społeczeństwa zróżnicowanego pod względem rozwoju fizycznego i psychicz-
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nego, pod względem odmienności potrzeb, oczekiwań i możliwości. Uczy to 
tolerancji i akceptacji każdej osoby, bez względu na jej odmienność.  
Uważam zatem, iż kształtowanie postawy tolerancji, ujmowanej jako 
akceptacji zgoda na odmienność każdej jednostki winno być czynione od 
wczesnego dzieciństwa poprzez m.in. takie instytucje jak przedszkole i szkoła.  
Przykładem realizacji koncepcji wczesnego wdrażania dziecka do 
kreowania postaw tolerancji jest Gminne Przedszkole nr 1 z oddziałami inte-
gracyjnymi z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, gdzie przeprowadzono badania 
pilotażowe. W 1992 roku utworzono w placówce oddziały integracyjne – jako 
pierwsze w byłym województwie bydgoskim. Uczęszczają do niego dzieci nie-
pełnosprawne od 6 do 8 lat. Rozwój dzieci niepełnosprawnych wspomagany 
jest poprzez pracę logopedy i nauczycieli z kwalifikacjami z zakresu oligofre-
nopedagogiki. Praca rewalidacyjna z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzo-
na jest według indywidualnego programu. Jej celem jest stymulacja rozwoju 
poznawczego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz kompensowanie 
deficytów rozwojowych występujących u dziecka z uwzględnieniem jego po-
trzeb i możliwości w zakresie rozwoju psychofizycznego. Badaniami objęto  
54 rodziców oraz 9 wychowawców. W niniejszym opracowaniu ze względu na 
ograniczenia tekstowe zostaną zaprezentowane wybrane elementy badań1. 
 
Stopień akceptacji dzieci niepełnosprawnych 
 
Dane wskazują na bardzo wysoki poziom akceptacji dzieci niepełno-
sprawnych przez dzieci pełnosprawne w przedszkolu (wykres 2). Takie stano-
wisko przedstawia 88.89% badanych osób. Pozostałą część czyli 11.11% czyli  
6 rodziców uważa, że niepełnosprawność jest niezauważona przez rówieśni-
ków. Z pewnością wysoki stopień akceptacji jest wynikiem pracy wychowaw-
czej kadry pedagogicznej, co potwierdza wykres 1. 
 
                                                 
1 Badania zostały przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej J.M. Piotrowskiej, 
Przedszkole integracyjne jako miejsce kreowania tolerancji dla dzieci niepełnospraw-
nych, Chojnice 2015, pod kierunkiem E. Gaweł-Luty. 
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Wykres 1. Zakres akceptacji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu integracyjnym        
w opinii rodziców 
 
Wszyscy badani wychowawcy uważają, iż przedszkole kreuje posta-
wę tolerancji u swoich wychowanków. Z pewnością taka postawa wychowaw-
ców dowodzi zaangażowania w wykonywanie pracy oraz wskazuje na zdobyte 
doświadczenia pedagogiczne.  
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Wykres nr 2. Kształtowanie postawy tolerancji w przedszkolu w opinii wychowawców 
 
Badani rodzice zauważają celowe działania wychowawców mające na 
celu kreowanie postaw tolerancji wśród podopiecznych poprzez stosowanie 
właściwych metod postępowania pedagogicznego, na co wskazuje wykres 3. 
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Metody stosowane w przedszkolu integracyjnym w kształtowaniu postaw tolerancji dla 
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Wykres 3. Rodzaje metod rozwijania postaw tolerancji w przedszkolu w opinii rodziców 
 
Jak wynika z badań największa liczba rodziców – 25,93% wskazała, że 
najczęściej stosowaną metodą pracy jest wyjaśnianie zjawiska niepełno-
sprawności w odpowiedniej sytuacji. Kolejną metodą stosowaną w kształto-
waniu u dzieci postaw tolerancji jest zabawa. Takie zdanie przedstawiło 
20,37% badanych. Inną metodą zdaniem 18,52% rodziców są metody twór-
cze. Do ważnych w ocenie 14,81% rodziców metod pracy można zaliczyć przy-
kład ze strony osób dorosłych. Respondenci wskazali również, że ważne są: 
pokazywanie różnic oraz codzienne przebywanie z osobą niepełnosprawną. 
Wskazane przez rodziców metody stosowane w placówce pozwalają z jednej 
strony zrozumieć i zaakceptować przez dziecko różnice pomiędzy osobą zdro-
wą a osobą niepełnosprawną, z drugiej zaś świadczą o zaangażowaniu rodzi-
ców w proces wychowawczy realizowany w przedszkolu.  
Mając na uwadze, iż rodzice winni wspomagać pracę nauczycieli 
przedszkola, warto przyjrzeć się działaniom rodziców na rzecz rozwijania po-
staw tolerancji u swoich dzieci. Dane zawarte na wykresie 4 wskazują, że naj-
większa liczba badanych rodziców (37,04%) przeprowadza z dzieckiem roz-
mowę na temat sposobu zachowania się wobec osób niepełnosprawnych. 
Badani doceniają także metodę działania przykładem osobistym – 29,63% 
oraz promowanie postawy wzajemnego szacunku – 16,67 % respondentów. 
Działalność placówki zachęca nie tylko dzieci, ale również rodziców do kształ-
towania postawy tolerancji. 
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Wykres 4. Udział rodzica w kreowaniu u dzieci postaw tolerancji – sposoby kształtowania 
 
   
Postawy rodziców wobec procesu integracji dzieci niepełnosprawnych 
 
Z wykresu 5 wynika, iż 90,74 % badanych osób popiera proces integra-
cji. Wysoki poziom poparcia dla procesu integracji wynika z pewnością z zau-
fania wobec kadry pedagogicznej w kwestiach edukacyjnych oraz wychowaw-
czych, co jest efektem współpracy tych dwóch środowisk wychowawczych. 
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Wykres 5. Rodzaje postaw rodziców wobec procesu integracji 
 
Badani rodzice w kwestii postaw wobec przyjaźni pomiędzy dziećmi 
pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi także w 96,30% uznali, że zachęcają 
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swoje dzieci do takiej relacji. Dowodzi to otwartości na potrzeby swoich dzieci 
oraz osób niepełnosprawnych, ponieważ nie tylko kontakty dzieci w placówce 
wpływają pozytywnie na poziom akceptacji osób niepełnosprawnych. 
By określić różnice pomiędzy deklarowaną a rzeczywistą akceptacją 
przez rodziców zjawiska integracji zwrócono uwagę na ich aktywność wspo-
magająca działanie przedszkola w kształtowaniu u dzieci postawy tolerancji 
wobec osób niepełnosprawnych. 
Jak wskazują poniższe dane, zdecydowana większość rodziców dekla-
ruje swoje zaangażowanie w tej kwestii- –72,22%, zaś 27,78 % nie wyraża chę-
ci współpracy. Zatem część rodziców, pomimo deklarowania akceptacji dla 
procesu integracji, nie podejmuje działań wspomagających przedszkole w tym 
zakresie. Być może wynika to z braku czasu a czasami braku potrzeby wykaza-
nia się taka aktywnością. 
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Wykres 6. Aktywność rodziców w działaniach przedszkola stymulujących rozwój posta-
wy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych 
 
 
Czynniki utrudniające kształtowanie postawy tolerancji u dzieci 
 
Badani w 35,19% nie zauważają żadnych problemów w zakresie kształ-
towania postaw tolerancji u swoich dzieci. Pozostali respondenci (18,52%) za 
ważny problem uznali brak przykładu tolerancji płynący od dorosłych, dla 
16,67% odmienne potrzeby dzieci niepełnosprawnych mogą stanowić prze-
szkodę dla rozwoju postawy tolerancji, zaś 7,4% respondentów zauważyło, że 
niechęć dziecka niepełnosprawnego do wspólnej zabawy może stanowić prze-
szkodę w tym zakresie. Najrzadziej wskazywanym problemem jest porówny-
wanie siebie do innych dzieci – taką odpowiedź wskazało 3,70% rodziców. 
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Wyniki badań wskazują na otwartą postawę rodziców w stosunku do kształ-
towania postaw tolerancji u swoich dzieci.  
 
Problemy podczas kształtowania postawy tolerancji dzieci w przedszkolu 
integracyjnym  
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Wykres 7. Problemy rodziców podczas kształtowania postawy tolerancji u swoich dzieci 
 
Wyniki badań wskazują, że najczęściej wskazywaną trudnością  
w kreowaniu postaw tolerancji wychowawcy uznali wiek dziecka – 77, 78%, 
jego osobowość oraz brak współpracy z rodzicami – po 11,11% (wykres 8).  
Z pewnością praca wychowawcza, której celem jest kształtowanie postawy to-
lerancji u dzieci to długi proces, uzależniony od możliwości rozwojowych 
dziecka, ale również odniesień środowiskowych w tym zakresie. 
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Wykres 8. Problemy wychowawców podczas kształtowania postawy tolerancji u dzieci 
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Osiągnięcia wychowawcze nauczycieli  
w kreowaniu postawy tolerancji wobec dzieci niepełnosprawnych 
 
Z zebranego materiału empirycznego wynika, że dzięki oddziaływa-
niom wychowawczym w przedszkolu dzieci lubią to miejsce – 27,78% bada-
nych, okazują wzajemny szacunek oraz chęć niesienia pomocy dzieciom nie-
pełnosprawnym – 18,52% respondentów. Dla 5,56% osób badanych to 
właśnie akceptacja dzieci niepełnosprawnych przez rówieśników jest ważnym 
osiągnięciem wychowawców. Wynika stąd, iż rodzice zauważają osiągnięcia 
wychowawców w zakresie kreowania postaw tolerancji.  
 Dokonania wychowawców
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Wykres 9. Efektywność pracy wychowawców na rzecz kreowania u dzieci  
postaw tolerancji w opinii rodziców 
 
Jak wskazują dane na wykresie 10, 44,45% wychowawców najbardziej 
ceni w aspekcie współpracy z rodzicami wspólne rozwiązywanie problemów. 
Uczestniczenie rodziców w życiu przedszkola wskazało 33,33% badanych,  
a 22,22% wychowawców rozmowę z rodzicami. Współdziałanie przedszkola  
z rodzicami umożliwia nie tylko obserwację rozwoju i zachowań dziecka, ale 
również współdziałanie na gruncie kreowania właściwych postaw u dziecka.  
100% rodziców wskazało pozytywne strony działalności wychowawczej 
przedszkola. Z analizy danych wynika, że 62,96% badanych oceniło pozytywnie 
naukę zrozumienia dla innych, która odbywa się w placówce, 18,52% jest zda-
nia, że przedszkole przygotowuje dzieci niepełnosprawne do dalszej nauki, 
9,26% – iż przedszkole uczy pomocy dzieciom niepełnosprawnym (wykres 11). 
Może dziwić fakt, iż tylko 1% rodziców zauważa, że przedszkole uczy akcepta-
cji, tym bardziej, że badani podkreślili osiągnięcia przedszkola w zakresie zro-
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zumienia innych. Być może taka rozbieżność wynika z niewłaściwej interpreta-
cji pytania o zakres akceptacji. 
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Wykres 10. Współpraca przedszkola i rodziców  
w zakresie kształtowania postaw tolerancji w opinii nauczycieli 
 
Pozytywna strona funkcjonowania przedszkola integracyjnego
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Wykres 11. Pozytywna ocena przedszkola integracyjnego przez rodziców 
 
Wnioski z badań: 
 
- w przedszkolu występuje wysoki poziom akceptacji dzieci niepełno-
sprawnych. Z pewnością wynika to z samego charakteru placówki jak 
również z zauważania przez kadrę potrzeb oraz problemów z jakimi bo-
rykają się wszystkie dzieci; 
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- największym problemem podczas kreowania postawy tolerancji dzieci  
w przedszkolu integracyjnym jest wiek dziecka uniemożliwiający pełne 
zrozumienie problemu;  
- rodzice wyrażają otwartą postawę wobec procesu integracji dzieci nie-
pełnosprawnych w przedszkolu, na co ma wpływ właściwie prowadzona 
współpraca podstawowych środowisk wychowawczych; 
 - znaczącym sukcesem w pracy wychowawczej jest współpraca nauczycieli 
przedszkola z rodzicami, w zakresie podejmowanych działań kształtują-
cych tolerancję wobec osób niepełnosprawnych. 
 
Zamiast zakończenia  
 
Problematyka godnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej we 
współczesnym społeczeństwie rozpatrywana jest z różnych punktów widzenia. 
Propozycje rozwiązań obejmują zarówno aspekt formalny, instytucjonalny jak 
i osobowy. Współcześnie wskazuje się na potrzebę przejścia od zniewalające-
go przymusu izolacji do przyzwalającej akceptacji i wyzwalającej normalizacji 
życia osób niepełnosprawnych. [Dykcik, 2005, s. 101] Oprócz rozwiązań sys-
temowych wymaga to z pewnością wychowania młodych ku otwartości na 
jednostki z deficytami rozwojowymi, wspólnej odpowiedzialności w szczegól-
ności za osoby słabsze, a także tolerancji dla różnorodności potrzeb i możliwo-
ści każdego człowieka. 
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Аннотация: В Украине формируется нормативно-правовое поле включение людей  
с инвалидностью в процессе развития демократического государства через усиление их 
гражданской активности. Методика исследования включала методы кабинетного 
исследования, фокус-группы, глубинное интервью, анкетирования и включала людей  
с инвалидностью возрастом 18-55 лет а также их родственников, друзей, представителей 
власти, жителей города позволила констатировать недостаточный уровень гражданской 
активности людей с инвалидностью. Качественной мотивацией для включения людей  
с инвалидностью в активную общественность деятельность могут быть совместные 
инициативы власти и общественных организаций, одной из форм которых могут быть 
проекты социальной направленности для развития демократического общества. Опыт 
деятельности Благотворительной организации «Социальный фонд» описан в этой статье. 
Ключевые слова: гражданская активность, инклюзия, инклюзивная образовательная 
среда, неформальное образование взрослых, образовательные потребности, 
обучающаяся молодежь 
 
Abstract: In Ukraine the regulatory and legal field is being formed with the main purpose to 
include people with disabilities, through strengthening their citizen advocacy, in the process 
of developing a democratic state. In this article the experience of the Social Fund, a charita-
ble organization, is described. The research methodology included desk research methods, 
focus groups, clinical interviews, questionnaires including people with disabilities aged 18–55 
and also their relatives, friends, government officials, and city residents, which allowed the 
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determination of the insufficient level of citizen advocacy of people with disabilities. Qualita-
tive motivation for the inclusion of people with disabilities in the active public activity may be 
joint initiatives of the authorities and public organizations, one of the forms of which may be 
social projects for the development of democratic society.  
Keywords: citizen advocacy, inclusion, inclusive educational environment, non-formal adult 
education, educational needs, learner 
 
 
Актуальность 
 
Гражданское общество, как социокультурный и общественно-
политический феномен, объединяет социальные институты, социальные 
практики, общественные ценности [Степаненко, 2001, с. 4]. Активное 
участие всех граждан в общественной жизни является залогом успеха  
и прогресса общества. Гражданская, политическая, культурная, социальная 
активность зависит от подготовки к такой деятельности. Сегодня Украина 
испытывает потребность в подготовке и воспитании нового поколения 
граждан на основе ценностей демократического общества– верховенства 
прав человека, равенства и взаимной ответственности. Вопросы 
построения демократического общества, поиск способов взаимодействия 
человека с обществом, соблюдение прав и обязанностей граждан, 
возможностей активного участия в жизни общества находятся в центре 
внимания современных ученых. 
Понятие «гражданская активность» исследуется в работах  
Т. Безверхой, Н. Деревянко, И. Жадан, В. Поплужного, К. Черной, С. Рябова 
и др. Особенности формирования гражданской активности молодежи 
рассматривали А. Нисимчук, Н. Побирченко, И. Прокопенко, А. Собчук,  
Л. Чеботарев, П. Шемякин, Н. Юрчук и др.  
Социальный аспект активности рассматривается в работах  
М. Боришевского, В. Вороны, С. Войтовича, Е. Головахи, Н. Паниной и др.; 
влияние социальной политики на институты гражданского общества 
исследуют Г. Голеусова, В. Жукова, М. Лукашевич, Ю. Саенко,  
В. Скуратовский, В. Судаков, М. Туленков и др.; психолого-педагогические 
механизмы, условия, пути ее формирования – А. Бойко, И. Бех, 
М. Боришевский, Н. Ганусевич, О. Сухомлинская, В. Оржеховская, 
В. Плахтийи др. 
Расширению сферы образования Украины способствует, прежде 
всего, развитие неформального образования для всех граждан. Ученые 
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исследуют проблемы непрерывного образования и образования взрослых 
(В. Луговой, Л. Лукьянова, Н. Ничкало и др.). Несмотря на большое 
количество исследований, имеет место недостаточность научного 
обоснования именно образования взрослых людей с инвалидностью, 
рассмотрения повышения их гражданской активности. 
Актуальной задачей остается поиск путей формирования 
гражданской активности всех граждан, особенно, молодежи. Образование 
для демократического гражданства фокусирует внимание на 
демократических правах и обязанностях, а также на активном участии в 
гражданской, политической, социальной, экономической, правовой  
и культурной сферах жизни общества [Хартия Совета Европы по 
Образованию, 2010]. Традиционные модели образования пока не 
соответствуют принципам обучения ответственных граждан, в которых 
нуждаются современные демократические общества. Необходимо 
внедрение новых форм обучения, направленных на подготовку молодежи 
к жизни в общества [Навчаємо демократії, 2016, с. 160]. 
Понятие «активность» – действие, поступок, то, что развивается. 
Ученые предлагают различное толкование активности: в социологии – 
социальная активность, в политике – политическая активность,  
в педагогике и психологии – активность личности. Социальная активность 
– динамическое состояние личности, направленное на становление  
и поддержку ее связей с окружающим миром; совокупность форм 
человеческой деятельности, осознанно ориентированных на решение 
определенных задач, стоящих перед обществом, классом, социальной 
группой в определенный исторический период [Алексеенко, 2009,  
с. 412]. Активность – это своеобразное включенное обучение 
социальным навыкам, ответственности за свои действия. 
Для современной молодежи актуальны различные формы 
социальной активности: гражданская, творческая и коммуникативная 
(интернет-активность), что может быть ресурсом для дальнейшего 
развития их гражданской активности в реальном пространстве.  
В социальной активности выделяют политическую, гражданскую, 
культурную, творческую, трудовую, коммуникативную, деловую 
активность. 
Т. Безверхая считает, что гражданская активность – это внутреннее 
стремление к деятельности для осуществления определенной 
общественной цели [Безверхая, 2008, с. 18]. Большинство ученых 
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считают, что гражданская активность – это структурно-содержательное 
качество личности, которое формируется и развивается на основе 
собственных ценностных ориентаций, учитывая ценности общества  
и правовые нормы и требования государства, направляет деятельность, 
поведение, общение человека на создание мира гражданских 
отношений и отражает характер институционального взаимодействия  
с властью. Основу гражданской активности составляют: интерес  
к общественной деятельности; организаторские способности; 
инициативность; требовательность к себе; ответственность за 
выполнение общественных поручений; готовность помогать другим. 
Сферами проявления гражданской активности является социально-
коммуникативная, общественная, общественно-политическая. 
Проявление гражданской активности способствует самореализации 
личности в той или иной социальной сфере. Формирование гражданской 
активности содержит следующие компоненты: формирование 
гражданской компетентности и ответственности в приобретении 
положительного опыта участия в общественной жизни; отношение 
гражданина к институтам власти и политической системы; изучение  
и усвоение демократических установок и ценностей; отношение 
гражданина к самому себе и к другим людям; усвоение политического 
словаря (когнитивный компонент политической культуры) [Бабкина, 
2017, с. 130]. 
Необходимость гражданской активности всех граждан 
подчеркивается в документах: Глобальные цели ООН, Декларация ООН 
по образованию и воспитанию в области прав человека, Хартия Совета 
Европы по образованию для демократического гражданства  
и образования по правам человека, Закон Украины «Об образовании», 
Концепции развития инклюзивного образования и др., что предполагает 
консенсус национального и общеевропейского содержания 
гражданского образования. В Концепции развития гражданского 
образования в Украине конкретизируются основные гражданские 
компетентности: умение отстаивать свои права и права других; 
понимание и восприятие принципов равенства и не дискриминации; 
знание и понимание государственного устройства, принципов и путей 
формирования государственной политики во всех сферах общественной 
жизни; знание механизмов участия в общественной, общественно-
политической и государственной жизни и умение их применять вместе  
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с принятием решений; способность формировать и отстаивать 
собственную позицию, уважая мнения других, если они не нарушают 
прав и достоинств. 
Интеграция Украины в европейские структуры требует новых 
подходов к решению проблем людей соціально уязвимых категорий,  
в частности, людей с инвалидностью, содействия развитию их 
гражданской активности. Опыт зарубежных стран свидетельствует, что 
главным направлением поддержки таких людей является реализация их 
прав, создание доступной и благоприятной среды для существования, 
возможностей обучения, трудоустройства, общения, отдыха, что является 
сферой заботы государства и общества. 
Совет Европы гарантирует людям с инвалидностью: равный 
доступ ко всем видам образования, равные возможности учиться  
и работать вместе со здоровыми людьми, обучение на протяжении жизни, 
что способствует построению инклюзивного общества. В 2008 г. на 48 
Международной конференции ЮНЕСКО отмечалось, что инклюзивное 
обучение играет важную роль в достижении гуманитарного, социального и 
экономического развития. Основной задачей инклюзии в образовании 
является ликвидация социальной изолированности (исключения).  
В Программе действий в отношении лиц с особыми потребностями, 
принятой на Саламанкской конференции, рекомендуется привлечение 
специалистов с особыми потребностями к обучению, разработка 
программы льготного обеспечения доступа к образованию взрослых  
с особыми потребностями: «должны быть разработаны специальные 
курсы, соответствующие потребностям и требованиям различных групп 
взрослых людей с недостатками» [Саламанкская декларация, 1994]. 
В Украине до настоящего времени не обеспечиваются 
необходимые стандарты уровня жизни людей с инвалидностью по 
причине их изоляции, отсутствия условий эффективной реализации их 
способностей, барьерности среды, что не способствует их интеграции  
в социум. Особенно это касается взрослых людей с инвалидностью,  
т.к. они обучались ранее в условиях советской системы образования  
у них зачастую сформированы стереотипы прошлого, которые не 
способствуют новому видению современных проблем и вариантов 
решения.   
Для украинской системы образования инклюзия является 
педагогической инновацией, а с момента ратификации «Конвенции ООН 
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о правах инвалидов» – одним из международных обязательств 
государства. В систему формального образования Украины вводятся 
принципы инклюзии, но вовлеченность взрослых людей  
с инвалидностью в программы неформального образования отсутствует. 
К тому же декларируется доступ всех взрослых людей к обучению на 
протяжении жизни [Лукьянова, 2011, с. 5]. 
В законодательстве Украины имеется противоречие между 
декларируемым правом на равный доступ ко всем звеньям образования 
для всех людей и недостаточной возможностью его реализовать из-за 
отсутствия условий для инклюзивной формы предоставления 
образования. Кроме того, отсутствуют механизмы внедрения инклюзии, 
а меры, предусмотренные в отдельных документах, служат лишь 
добрыми намерениями и не опираются на законодательную основу.  
В 2017 г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон 
Украины «Об образовании» – об особенностях доступа лиц с особыми 
образовательными потребностями к образовательным услугам». Этим 
Законом определяются понятия «лицо с особыми образовательными 
потребностями», «инклюзивное обучение» и др. Закон Украины  
«Об образовании», 2017 г. дает определение: инклюзивное обучение – 
система образовательных услуг, гарантированных государством, 
основанная на принципах недискриминации, учета многообразия 
человека, эффективного привлечения и включения в образовательный 
процесс всех его участников. 
В Государственной целевой программе «Национальный план 
действий по реализации Конвенции о правах инвалидов» на период до 
2020 года предусмотрено обеспечение равного доступа к образованию; 
совершенствование условий оплаты труда специалистов, которые 
предоставляют образовательные услуги; увеличение численности лиц  
с инвалидностью, обучающихся в учебных заведениях ежегодно на  
5 тыс., привлечение государственных органов, общественных, благотво-
рительных организаций, которые занимаются проблемами людей  
с инвалидностью, к созданию благоприятных педагогических, 
психологических, медицинских, социально-экономических, организа-
ционно-правовых условий и гарантий для реализации их прав 
[Національний план дій, 2011]. 
Мы используем дефиниции, принятые в Украине: инклюзия  
(от Inclusion– включение) – процесс увеличения степени участия всех 
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граждан в социальную жизнь, и прежде всего, тех кто имеет трудности  
в физическом и психическом развитии; цель инклюзии – создание такой 
социокультурной среды…, которая бы удовлетворяла индивидуальные 
образовательные потребности всех учащихся, независимо от 
особенностей их психофизического развития. 
Инклюзивный подход к организации образования заключается  
в создании таких условий, при которых все имеют одинаковый доступ  
к образованию; одновременно все имеют возможность получить опыт, 
знания, которые способствуют преодолению предубеждений  
и дискриминации [Шевцив, 2016, c. 12]. Речь идет об инклюзивном 
обучении не только в формальном образовании и не только для 
школьников, а также – о формальном и неформальном образовании 
взрослых людей с инвалидностью, т.к. это один из путей их 
социализации, включения в социум, развития гражданской активности. 
Гражданская активность людей с инвалидностью предполагает 
диалог «власти и городской общины» с инициативой от граждан, самих 
людей с инвалидностью. Одним из факторов, влияющим на 
формирование и развитие гражданской активности, является 
функционирование общественных организаций. На решение этой  
и подобных проблем направлены усилия Благотворительной организации 
«Социальный фонд» (г. Мелитополь, Украина). Цель организации – 
осуществление благотворительной деятельности, содействие 
демократическому развитию общества в сферах образования, культуры, 
медицины, спорта, социальной защиты, благоустройства и туризма. 
Организация является членом Всеукраинского объединения ОО 
«Конфедерация общественных организация лиц с инвалидностью 
Украины», «Украинской ассоциации образования взрослых», 
Общественного совета и Комитета доступности при исполнительном 
комитете Мелитопольского городского совета. Благотворительная 
организация с 2015 года до настоящего времени реализовала  
17 социальных проектов, из них 7 – при поддержке Немецкой 
ассоциации народных университетов DVV International в Украине и 
Федерального министерства экономического сотрудничества и развития 
Германии, например: в 2015 г. – «Повышение уровня гражданских 
компетенций представителей общественных организаций для 
содействия диалогу с властью»; «Мелитопольские голоса за 
демократию», как часть межрегионального проекта «Региональные 
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голоса за демократию» и др. В 2016 г. были реализованы проекты: 
«Консолидация усилий провайдеров образовательных услуг в сфере 
формального и неформального образования взрослых для 
формирования гражданской компетентности жителей Запорожской 
области»; Международные дни образования взрослых в Запорожской 
области; «Сотрудничество библиотек и музеев Мелитопольщины, как 
ресурс развития образования взрослых», как часть всеукраинского 
проекта «Заменим стены открытыми окнами» и др. 
Цель проекта «Включение людей с инвалидностью 
Мелитопольщины в демократические процессы общества», как части 
проекта «Региональные Голоса – Создаем Мосты для Демократии» – 
повышение уровня участия людей с инвалидностью в демократических 
процессах общества путем развития их гражданской активности. 
Участниками проекта стали люди с инвалидностью, обучающиеся  
в условиях инклюзивных групп. Взаимодействие в проектах 
способствовало углублению знаний о политической культуре, 
инструментах демократии, бюджетном процессе в местном 
самоуправлении, медиаграмотности, взаимодействии со средствами 
массовой информации, лидерстве в общественном секторе, привлекало 
к адвокационным кампаниям для совершенствования местной политики 
в сфере построения инклюзивного пространства. Продолжением работы 
в указанной тематике стал проект «Летний лагерь для людей  
с инвалидностью «Познай свой край», реализованный при поддержке 
горродской власти и направленный на организацию отдыха  
и неформального обучения в сфере гражданского образования  
в инклюзивной группе. 
Микропроект «Инклюзивная мастерская демократического 
диалога», как часть проекта «Региональные голоса  гражданское 
образование взрослых для расширения прав и возможностей локальных 
сообществ в Украине и Беларуси», реализуется при поддержке DVV  
International в Украине и Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии. Основная гипотеза микропроекта – 
повышение гражданской компетентности людей с инвалидностью будет 
способствовать осознанию своей роли в обществе, развитию 
гражданской активности и активному участию в общественно-
политических процессах. С помощью полученных знаний и навыков, 
путем проведения адвокационных кампаний, люди с инвалидностью 
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смогут способствовать формированию инклюзивного местного 
сообщества, что в перспективе создаст одинаково приемлемые условия 
проживания, образования, работы и досуга для всех категорий граждан. 
На первом этапе команда Благотворительной организации 
«Социальный фонд» при участии эксперта А.Орлова провела 
комплексное исследование потребностей людей с инвалидностью  
в сфере гражданского образования для содействия развитию их 
гражданской активности путем повышения уровня гражданской 
компетентности.  
Основная целевая группа– люди с инвалидностью, проживающие 
в разных районах города, в возрасте от 18 до 55 лет, независимо от 
гендерного статуса, группы инвалидности, семейного положения, 
социального статуса, образования, опыта гражданской активности, 
трудоустройства и стажа, мотивации к обучению; вспомогательная – 
родственники и друзья людей с инвалидностью, представители власти, 
жители местного сообщества. География исследования г. Мелитополь 
Запорожской области (153 тыс. населения).  
Кабинетное исследование на основе сбора вторичных данных 
позволило определить уровень гражданской активности людей с 
инвалидностью на основе документальных данных. Было выявлено, что: 
 в городе реализуются несколько ежегодных Программ поддержки 
людей с инвалидностью, но они направлены, в основном, на оказание 
медицинской и реабилитационной помощи, мероприятий, 
преимущественно развлекательного и спортивного контента; 
 в составе профильных общественных организаций лишь 
незначительное количество молодых людей с инвалидностью,  
в основном представлены люди третьего возраста. Низкая включенность 
людей с инвалидностью в общественные организации имеет место из-за 
неосведомленности об их существовании, а также из-за барьеров: 
внешних (архитектурная, транспортная недоступность, отсутствие 
поддержки близких); внутренних (изоляция, отсутствие навыков 
общения, состояние здоровья и др.). Вероятно, молодежь не входит 
 в состав профильных общественных организаций и по другим причинам: 
не желают демонстрировать свою принадлежность к людям  
с инвалидностью, считают неинтересными мероприятия в организациях, 
предпочитают удовлетворить свою потребность в общении с помощью 
социальных сетей. Несмотря на то, что люди с инвалидностью имеют 
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льготы при поступлении в учебные заведения, результаты анализа 
данных демонстрируют очень низкую их представленность среди 
студенческой молодежи: от 0 до 4% от общего количества. Это связанно  
в большей мере с барьерами, которые непосильны для людей 1 группы 
инвалидности: внешними (архитектурная, транспортная недоступность, 
необеспеченность техническими средствами, методическая неготовность 
преподавателей, отсутствие поддержки близких, предвзятое отношение 
окружающих, материальные трудности); внутренними (низкая 
эффективность школьного обучения на дому, отсутствие навыков 
общения, неуверенность в собственных силах; в местных средствах 
массовой информации о людях с инвалидностью освещается,  
в основном, тематика об особенностях социальных выплат, реформ, 
участии в городских спортивных мероприятиях, реалиях оказания 
помощи, случаях инициирования строительства пандуса, проверок 
льготных перевозок в общественном транспорте (публикации СМИ за  
3 года (2015-2018 гг.). Вместе с тем, индивидуальных примеров 
гражданской активности людей с инвалидностью в СМИ недостаточно.  
Качественное исследование путем проведения фокус-групп  
(3 группы по 12 людей с инвалидностью с распределением по возрасту: 
18-35 лет, 36-45 лет, 46-55 лет) позволило выявить их потребности  
в знаниях, умениях и навыках в сфере гражданского образования, 
исследовать и определить причины гражданской пассивности  
и мотивации к гражданской активности, необходимые знания и умения 
для формирования мотивации к обучению гражданской активности, 
уровень знаний об инструментах демократии участия, уровень 
понимания гражданского образования, ожидания от Программ 
гражданского образования. Во время проведения фокус-групп  
и глубинных интервью с людьми с инвалидностью ощущались трудности 
в низком уровне понимания гражданской активности.  
Проведение качественного исследования путем глубинных 
интервью с 10 людьми с инвалидностью позволило конкретизировать 
потребности в сфере гражданского образования и выявить эффективные 
методы, формы, средства формирования гражданских компетентностей. 
Были определены оптимально эффективные методы и формы обучения, 
цели и задачи развития гражданской активности, ожидания от 
обучающих Программ, условия, которые нужно учитывать при обучении 
людей с инвалидностью и др. 
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Результаты качественного исследования путем экспертного 
опроса методом фокусированного интервью с пятью представителями 
власти, которые работают с людьми с инвалидностью, стали основой для 
выявления наличия действующих городских Программ, в том числе 
образовательных, оценки уровня и необходимости повышения 
гражданской активности, выявления возможных путей улучшения 
предоставляемых услуг. 
Проведение качественного исследования путем глубинных 
интервью с пятью представителями близкого окружения людей  
с инвалидностью способствовало конкретизации и выявлению 
потребностей людей с инвалидностью в сфере гражданского 
образования, поиску эффективных методов, форм, средств и технологий 
формирования гражданских компетентностей, изучению роли и влияния 
близкого окружения на удовлетворение потребностей людей  
с инвалидностью, определению барьеров и факторов к обучению  
и гражданской активности, оценке уровня и необходимости повышения 
гражданской активности, с точки зрения близкого окружения. Проведение 
количественного исследования путем анкетирования людей  
с инвалидностью (n=100) позволило подтвердить потребности в сфере 
гражданского образования, выявленные во время качественного 
исследования, общий уровень знаний, умений в сфере гражданского 
образования, уровень готовности к образованию, уровень гражданской 
активности, сферы гражданской активности и ее проявления, факторы, 
влияющие гражданскую активность, методы развития компетентностей  
в сфере гражданского образования, ожидания от содержания Программ 
и т.д.  
Среди причин неучастия в образовательных Программах основное 
место занимает состояние здоровья, на что указали 41,5% опрошенных 
(Рис. 1). Важной причиной так же является и отсутствие информации  
о подобных Программах (18,9%). Так же люди с инвалидностью 
высказались о нехватке времени на обучение (16,9%), отсутствии 
доступности Программ (15,1%), большой цены за обучение («тренинги 
слишком дорого стоят») (1,9%). Лишь 5,7% опрошенных указали на то, что 
им не интересны подобные Программы. 
Для половины опрошенных людей с инвалидностью основной 
целью гражданского образования является расширение круга общения, 
знакомых, друзей. Личностный рост и реализация интересна 26,7% 
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опрошенных. Ожидают от обучения получить возможность быть кому-то 
полезным и помогать 25,7%. Никто из респондентов не ставит целью 
получить славу и признание (0%) (Рис. 2).  
 
 
Рис. 1. Причины неучастия людей с инвалидностью в образовательных 
Программах* (результаты анкетного опроса среди людей с инвалидностью 
(n=100);* респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа 
 
Рис. 2. Цели участия людей с инвалидностью в образовательных Программах* 
(результаты анкетного опроса среди людей с инвалидностью (n=100) 
* респонденты имели возможность выбрать несколько вариантов ответа 
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Важными потребностями людей с инвалидностью являются 
архитектурная доступность, материальное положение, доступность 
лекарств, возможность саморазвития и самореализации. Особенно 
удовлетворение обозначенных потребностей важно для категорий 
людей с инвалидностью с нарушениями зрения и слуха, а также для  
I группы инвалидности, передвигающихся на инвалидных колясках или 
тех, кто не имеет возможности передвижения. 
 
 
Рис. 3. Уровень удовлетворенности жизнью в городе (результаты анкетного 
опроса среди жителей города (n=100) и среди людей с инвалидностью (n=100) 
 
На этом во время полуструктурированного интервью 
акцентировали внимание представители власти, которые по роду 
деятельности общаются с указанной категорией. Было выявлено, что 
большинство горожан (63,7%) и практически половина людей  
с инвалидностью (44,1%) не имеют опыта участия в местных 
инициативах. Принимали участие 1-2 раза – 33,0% мелитопольцев  
и 28,4% людей с инвалидностью. Но при этом 27,5% опрошенных людей 
с инвалидностью утверждают, что постоянно принимают участие в жизни 
города, что на 24,2% больше, в сравнении с опытом обычных жителей г. 
Мелитополя (3,3%). Этот показатель подтверждают и результаты 
качественных исследований (фокус-групп и глубинных интервью). Но при 
его интерпретации следует учитывать небольшую численность целевой 
группы (людей с инвалидностью), в сравнении с общим количеством 
жителей города. К тому же следует понимать, что любые инициативы  
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в пространстве жизнедеятельности люди с инвалидностью 
воспринимают как своеобразный опыт участия. 
 
 
Рис. 4. Опыт гражданской активности (результаты анкетного опроса среди 
жителей города (n=100) и среди людей с инвалидностью (n=100) 
 
По мнению людей с инвалидностью, решение проблем города,  
в первую очередь, зависит от городской власти (91,1%), при этом так же 
считают и жители города, но в данном случае на 55,9% меньше (Рис. 5). 
31,9% горожан считают, что решать проблемы города можно, полагаясь на 
собственные силы. Всего 39,6% людей с инвалидностью отмечают, что 
решение проблем города зависит от самих жителей города, 14,9% –  
от коммерческих организаций, 13,9% – от общественных организаций.  
И только 1,0% людей с инвалидностью считают, что все зависит от них 
самих, что на 12,2% меньше, по сравнению с мнением жителей города 
(13,2%). 
17,6% местных жителей считает основными преградами для 
участия в развитии города то, что имеют более важные собственные 
проблемы, к тому же это никому не нужно, что свидетельствует  
о безразличии к чужим проблемам. В то же время, только 2,0% людей  
с инвалидностью среди препятствий называют безразличие к чужим 
проблемам, лень, апатию, не заинтересованность, 10,0% – это никому не 
нужно и 6,0 – есть более важные собственные проблемы. 9,9% жителей 
считают преградой уверенность, что ничего не получится, в то же время, 
люди с инвалидностью не отметили этот вариант вообще (0%). 
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Рис. 5. Уровень зависимости решения проблем города от различных 
общественных институтов и граждан* (результаты анкетного опроса среди 
жителей города (n=100) и среди людей с инвалидностью (n=100) 
 
На рисунках 1-4 отображены лишь некоторые результаты 
комплексного исследования, которые подтвердили гипотезу  
о недостаточном уровне гражданской активности людей  
с инвалидностью и о необходимости системы работы для развития 
гражданской активности.  Внешними причинами недостаточного уровня 
гражданской активности людей с инвалидностью являются: отсутствие 
городских образовательных Программ для людей с инвалидностью.  
Фактически действуют несколько ежегодных Программ поддержки людей 
с инвалидностью, но они направлены, в основном, на оказание 
медицинской и реабилитационной помощи; отсутствие образовательных 
Программ для людей с инвалидностью в содержании работы 
общественных организаций; низкая представленность людей  
с инвалидностью  в общественных организациях города, что 
демонстрирует их недостаточную социальную активность и неосведо-
мленность о деятельности таких организаций; представленность  
в общественных организациях людей с инвалидностью прежде всего – 
большинством людей третьего (старшего) возраста; низкая 
представленность людей с инвалидностью среди студенческой молодежи 
от 0 до 4% от общего количества; недостаточность в местных средствах 
массовой информации публикаций о жизни людей с инвалидностью, 
преодолении трудностей, их достижениях, как примеров проявления 
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гражданской активности. Публикации являются отображением 
действительности, в которой люди с инвалидностью пока недостаточно 
граждански активны. 
 
Выводы 
 
Результаты комплексного социологического исследования 
показали, что включенность людей с инвалидностью в активную жизнь 
города является актуальной проблемой, решение которой находится,  
в первую очередь, в плоскости получения данной категорией населения 
определенных компетентностей в области общественной деятельности. 
1. Для людей с инвалидностью является проблемой отсутствие 
культурных и образовательных мероприятий, состояние здоровья и др. 
Не менее важными их потребностями являются архитектурная 
доступность, материальное положение, доступность лекарств, 
возможности саморазвития и самореализации.  
2. Люди с инвалидностью не обладают достаточным опытом 
гражданской активности. Причинами этого явления являются изоляция, 
неуверенность в своих силах, отсутствие знаний. Многие считают, что 
решение городских проблем сводиться в первую очередь к городской 
власти, а не к их гражданской активности и участию. Имеет место 
своеобразный потребительский подход, возможно, трансформи-
рованный в стереотип невозможности восприятия себя в роли «агента 
изменений». Качественной мотивацией для включения людей  
с инвалидностью в активную общественную деятельность могли бы 
стать совместные инициативы власти и общественных организаций,  
а также успешные примеры такой активности. Примером решения этой 
проблемы является организация и проведение совместных проектов 
социальной направленности для развития демократии.  
3. В основном, люди с инвалидностью позиционируют себя как 
полноценные члены городской общины, обладающих желанием  
и возможностями что-то менять и делать, но не знающих, как именно 
можно что-то реализовывать. При этом треть горожан воспринимают 
людей с инвалидностью как активных жителей и считают причиной их 
пассивности, в первую очередь, неуверенность, определенные черты 
характера (обидчивость, закрытость), вызванные изоляцией, 
особенностями их здоровья.  
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4. Большинство людей с инвалидностью имеют желание принимать 
участие в образовательных Программах и мотивируют это тем, что 
такая деятельность позволила бы им выйти из привычного, замкнутого 
круга общения (изоляции) и расширить круг своих социальных 
контактов, преодолеть страхи и переживания относительно своих 
способностей и возможностей, проявить гражданскую активность, 
получить дополнительные пути самореализации. Соответственно, 
процесс обучения и общения в его рамках позволил бы многим 
отвлечься от своих внутренних проблем (депрессии, отчаяния, 
стереотипов) и включиться в активную деятельность. 
5. Направлениями обучения, по мнению людей с инвалидностью, 
должны быть Программы неформального образования, 
содержательными компонентами которых являются: знания основ 
правовой и законодательной базы, изучение делового украинского 
языка, навыки работы в команде, налаживания сотрудничества  
и взаимодействия, развития уверенности в себе, саморазвития  
и коммуникации.  
6. При разработке образовательных Программ для людей с инвали-
дностью важно учитывать, что наиболее приемлемыми формами 
обучения (организационный компонент) для них являются тренинги  
и мастер-классы, с включенными дискуссиями, сочетанием индиви-
дуальной и групповой (командной) работой. Так же следует 
максимально учитывать индивидуальные особенности данной 
категории населения, что предполагает фасилитацию, гармоничное 
сочетание в занятиях рабочих и досуговых моментов (эмоциональный 
компонент), а также частоту и длительность занятий – не более  
2-4 часов в неделю. 
Команда Благотворительной организации «Социальный фонд» 
разработала образовательную Программу «Инклюзивная мастерская  
3D демократии – думаем, действуем, достигаем», направленную на 
удовлетворение образовательных потребностей людей с инвали-
дностью. Она стартует в феврале 2019 и будет включать 3 модуля  
(40 часов): интерактивные лекции «Деловой украинский язык и культура 
общения»; мотивационные тренинги «Мы и другие. Другие и мы»; 
деловая игра «Мы и государство». Цель Программы – способствовать 
развитию гражданских компетенций людей с инвалидностью для 
расширения их возможностей эффективного участия в общественной 
жизни и повышения уровня их гражданской активности. Спецификой 
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Программы является то, что она: интегрирует основы философских, 
аксиологических, политических, правовых и социально-психологических 
знаний; формирует мировоззрение, личностные качества и ценностные 
ориентиры демократического общества; ориентирует на включение 
людей с инвалидностью в общественную жизнь и повышение 
гражданской активности; предполагает необходимость фасилитации: 
(учет индивидуальных и психологических особенностей, состояние 
здоровья, степень утомляемости, трудности передвижения, 
психологические комплексы, связанные с изоляцией, отсутствием 
навыков общения, вторичными последствиями заболевания и др.); 
предусматривает трехуровневое обучение: усвоение знаний; развитие 
умений, навыков, отношений; получение социального опыта 
эффективного участия в общественной жизни и повышения гражданской 
активности. 
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Abstrakt: Zmiany w oświacie mające charakter strukturalno-funkcjonalny nie pozostają bez 
wpływu na nauczycieli. Istniejące bowiem schematy poznawcze, z którymi ludzie funkcjonują 
w warunkach głębokiej zmiany społecznej, mają ograniczone możliwości adaptacyjne. Czło-
wiek nie jest w stanie wytworzyć w krótkim przedziale czasowym nowych struktur poznaw-
czych, które odpowiadałyby zmianom w jego środowisku społecznym czy zawodowym. Brak 
tych struktur uniemożliwia często adekwatne spostrzeganie zachodzących zmian, rodzi nie-
pokoje i negatywne emocje, pogłębia stresy, kształtuje postawy. Charakter i skala zmian  
w oświacie pozostają niekiedy w sprzeczności z dotychczasowymi przekonaniami, poglądami 
i postawami nauczycieli, co może wywoływać zjawisko dysonansu poznawczego i rzutować 
na przejawiane postawy wobec pracy. Zwłaszcza gdy dostrzega się ograniczone możliwości 
odniesienia sukcesu zawodowego stanowiącego o realizacji własnych planów życiowych  
i zawodowych. 
Słowa kluczowe: postawy wobec pracy, nauczyciele, nadzieja na sukces 
 
Abstract: Changes in education having a structural-functional character are not without an 
effect on the teachers. There are in fact cognitive patterns with which people, having limited 
adaptability, operate in conditions of profound social change. Man is not able to produce 
new cognitive structures that correspond to changes in the environment or social work in  
a short period of time. The lack of these structures often prevents adequate perception of 
changes, raises anxieties and negative emotions, deepens stress and shapes attitudes. The 
character and scale of changes in education are sometimes in conflict with existing beliefs, 
views and attitudes of teachers, which may cause the phenomenon of cognitive dissonance 
and affect the attitudes towards work. It happens especially when there are limited  
opportunities to achieve professional success that determines the implementation of 
their personal and professional plans. 
Keywords: attitudes towards work, teachers, hope for success 
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Wprowadzenie w problematykę badań 
 
W praktyce życia codziennego chodzi o to, aby praca stawała się we-
wnętrzną potrzebą, a wykonywany zawód dawał zadowolenie. Nie przymus,  
a zamiłowanie twórczego działania powinny skłaniać więc do pracy. Jak zau-
ważył prof. Kotarbiński [1965] optymalną bowiem jest sytuacja „(…) by czło-
wiek robił ochoczo to, co musi, by tego co robić musi, nie robił tylko dlatego, 
że musi, by w robieniu tego co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę 
swą usprawniał wielokrotnie, okazując hojność w oddaniu się jej”. Osiągniecie 
takiej postawy wobec pracy jest szczególnie ważne w zawodach pełniących 
misję społeczną, do których z całą pewnością należy zaliczyć zawód nauczycie-
la. Szczególnego znaczenia nabiera sytuacja zawodowa nauczycieli, którzy  
w myśl Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej rea-
lizują swoje zadania wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
W świetle obowiązujących przepisów uczeń niepełnosprawny jest coraz czę-
ściej uczniem szkoły ogólnodostępnej, której kadra musi być przygotowana do 
tak specyficznej pracy, która dotychczas scedowana była na specjalistycznie 
przegotowanych fachowców – pedagogów specjalnych. Taka sytuacja rodzi 
więc potrzebę ponownego redefiniowania swoich przekonań, poglądów i po-
staw wobec własnych obowiązków zawodowych, a tym samym przekonań do-
tyczących poczucia nadziei na sukces w realizacji kariery nauczycielskiej. 
S. Gerstman nazywa postawy „sterującymi podstrukturami osobowo-
ści, mającymi znaczny wpływ na charakter i przebieg postępowania człowie-
ka” [Gerstman, 1970, s. 34]. Są autorzy, którzy postawy traktują jako tenden-
cję lub dyspozycję do oceniania w pewien sposób jej przedmiotu i określonego 
reagowania wobec niego. Dla innych jest to stan psychicznej gotowości, będą-
cy wynikiem doświadczenia warunkującego reakcję jednostki w stosunku do 
wszelkich przedmiotów i sytuacji, z którymi się styka [por. m.in. Mądrzycki, 
1977; Mika, 1984; Reykowski, 1986, Marody, 1986, Wojciszke, 2007]. 
Najczęściej w badaniach empirycznych jako podstawę przyjmuje się 
strukturalną koncepcję S. Nowaka [1973] traktująca postawę jako złożoną 
strukturę, zawierająca w sobie trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny  
i motywacyjny albo działaniowy. W myśl tej koncepcji „Postawą pewnego 
człowieka wobec pewnego przedmiotu jest ogół względnie trwałych dyspo-
zycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz 
ewentualnie towarzyszących tym emocjonalno-oceniającym dyspozycjom, 
względnie trwałych przekonań o naturze i własnościach tego przedmiotu  
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i względnie trwałych dyspozycji do zachowania się wobec tego przedmiotu”  
[s. 7]. A zatem, jeśli mówimy o czyjejś postawie wobec jakiegoś przedmiotu, to 
mamy na ogół na myśli wiedzę i przekonania na jego temat, oceny i stosunek 
uczuciowy do tego przedmiotu oraz to, co jesteśmy w stanie zrobić z myślą  
o nim. 
Zgodnie z tym podejściem badawczym postawy wobec pracy nauczy-
cieli można określić jako względnie trwałą umysłową, emocjonalną i behawio-
ralną dyspozycję do reakcji wobec wykonywanych obowiązków i zadań oraz 
środowiska szkolnego [por. Sterniczuk, Sterniczuk, 1979; Januszek, Sikora, 
2000; Bera, 2003; Karney, 2007; Kanios, 2018]. W tak rozumianych postawach 
nauczycieli, możemy wyróżnić następujące ich komponenty: wiedzę i przeko-
nania dotyczące wykonywanej pracy; zadowolenie z pracy i zaangażowanie 
zawodowe. 
Postawy nauczycieli wobec pracy kształtują się pod wpływem do-
świadczenia społecznego w procesie socjalizacji i wychowania, tradycji kultu-
rowej oraz własnych działań [por. Mądrzycki 1977, s. 51]. Postawy te wzmac-
niane są wydatnie przez dwa istotne procesy: a) przyswojenie norm istotnych 
w działalności zawodowej nauczyciela, preferowanych w tej profesji wzorów 
zachowań i zasad rzetelnej pracy, które w znacznym stopniu nabywane są  
w procesie edukacji oraz wzmacniane w toku pracy z podopiecznymi, których 
przestrzeganie stanowi źródło nagród wewnętrznych, czyli satysfakcji z możli-
wości realizacji uznawanych wartości i szans stałego samorozwoju; b) dążenia 
do określonych gratyfikacji zewnętrznych, które nauczyciel, tak jak każdy pra-
cownik, stara się osiągnąć poprzez wykonywaną pracę (uznanie i prestiż spo-
łeczny, satysfakcjonujący status materialny, nagrody i wyróżnienia). 
Interesujące nas postawy wobec pracy nauczycieli mogą ulegać znacz-
nym modyfikacjom na skutek zmiany ich systemu wartości, silnych przeżyć ży-
ciowych oraz zmiany warunków pracy, zwłaszcza radykalnych przemian sytua-
cji pracy spowodowanej przekształceniami systemowymi pozostającymi  
w sprzeczności z ich dotychczasową wiedzą i przekonaniami oraz posiadanym 
doświadczeniem zawodowym. 
Istotnym czynnikiem określającym stosunek nauczycieli do zawodu  
i wykonywanych zadań jest nadzieja, że poprzez własną pracę i zaangażowa-
nie, stałe doskonalenie zawodowe mogą odnieść sukces zawodowy. Tym sa-
mym mogą stać się kompetentnymi nauczycielami stanowiącymi dla podo-
piecznych nie tylko wzór profesjonalisty, ale i autorytetu moralnego. 
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Nadzieja na sukces sprzyja orientacji na wartości, twórczości i otwarto-
ści, zrównoważeniu emocjonalnemu i pozytywnemu nastawieniu wobec ota-
czającej rzeczywistości. Modeluje też percepcję samego siebie i własnych do-
świadczeń oraz podnosi szanse odniesienia zakładanych celów szczególnie  
w pracy zawodowej [por. Kozielecki, 2006; Krawczyk-Bryłka, 2013]. Tym sa-
mym stanowi podstawę sukcesu, ponieważ wiąże się z oczekiwaniem na po-
myślne efekty własnych działań, które opierają się na silnej woli i posiadanych 
kompetencjach. Nauczyciel mający nadzieję, robił będzie wszystko, aby dojść do 
celu w zamierzonych działaniach, realizować je mimo przeszkód, które spotka na 
swojej drodze. Będzie też przekonany co do swojej wiedzy i umiejętności. 
Nadzieję na sukces wyznaczają dwa przekonania [Łaguna, Trzebiński, 
Zięba, 2005]. Pierwszym z nich jest przekonanie, że uda się odnieść sukces; 
drugim natomiast, że sukces będzie związany z własnymi kompetencjami. 
Pierwsze przekonanie konstytuuje składnik nadziei zwany silną wolą, drugie 
zaś przekonanie buduje składnik nadziei zwany umiejętnością znalezienia roz-
wiązań. Tak scharakteryzowana nadzieja nie jest wyłącznie strukturą poznaw-
czą. C. Snyder [2002] określa ją jako pozytywny stan motywacyjny. A zatem 
nauczyciele przejawiający wysoki poziom nadziei na sukces będą silnie zmo-
tywowani do pracy, wierzyć we własne możliwości, potrafią nawet w sytua-
cjach trudnych znaleźć adekwatne rozwiązania. 
 
Metodologiczne założenia prowadzonych badań 
 
Kierując się powyższymi przesłankami, przeprowadziłam badania pilo-
tażowe dotyczące diagnozy postaw wobec pracy nauczycieli szkół podstawo-
wych w Polsce południowo-wschodniej objętych zmianami wynikającymi  
z nowych regulacji ustawowych. Problem ten rozpatrywałam w kontekście ich 
nadziei na sukces jako istotnego czynnika stymulującego pozytywne postawy 
wobec pracy. Celem więc podjętych badań było zweryfikowanie zależności 
między postawami wobec pracy nauczycieli szkół podstawowych a ich nadzie-
ją na sukces. Przyjęłam hipotezę roboczą mówiącą o występowaniu istotnych 
statystycznie zależnościach między tymi zmiennymi. W pierwszej kolejności 
dokonałam diagnozy postaw (zmiennej zależnej), następnie określiłam zarów-
no ich poziom i scharakteryzowałam zmienne szczegółowe stanowiące wskaź-
niki tych postaw. Następnie scharakteryzowałam ich nadzieje na sukces i po-
szukiwałam zależności między badanymi zmiennymi. 
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Podstawę teoretyczną moich analiz stanowiła strukturalna teoria po-
staw. Jednak jak zauważa B. Wojciszke [2006], niektóre badania wskazują, że 
trzy rodzaje reakcji na obiekt postawy (przekonania, emocje i gotowość do 
działania) faktycznie układają się w trzy odrębne wiązki, ale w sytuacjach, kie-
dy wszystkie trzy składniki mierzone są za pomocą wypowiedzi badanych 
osób, składniki te zlewają się, a postawy nabierają jednowymiarowego charak-
teru. Dlatego w moich badaniach zastosowałem Kwestionariusz Wskaźników 
Postaw Zawodowych (KWPZ) opracowany został przez I. Konecką, który służy 
do badania 12 wskaźników postaw zawodowych. Opiera się na założeniu, że 
stan zaspokojenia potrzeb człowieka w różnych wymiarach życia zawodowego 
wyznacza kierunek postawy (im większa satysfakcja, tym bardziej pozytywna 
postawa i odwrotnie – im większe niezadowolenie, tym bardziej negatywna 
postawa).  
Natomiast kierując się koncepcją J. Trzebińskiej i M. Zięby [2003]  
w moich badaniach nadzieja na sukces nauczycieli obejmowała dwa czynniki: 
siłę woli i moc sposobu, czyli umiejętność znajdowania rozwiązań. Siła woli to 
gotowość do kształtowania przyszłości oparta na przekonaniu, że cele są osią-
galne, a sukces jest w zasięgu naszych możliwości. Natomiast moc sposobu to 
umiejętność znalezienia wielu dróg, które pozwalają zdobyć to, co w naszym 
życiu jest najważniejsze i jednocześnie wybrnąć z kłopotów. 
Badaniami objęto 125 nauczycieli starszych klas szkół podstawowych 
(6-8) realizujących edukację włączającą. Badania przeprowadziłam jesienią 
2018 roku. Badani nauczyciele, niemal powszechnie, legitymowali się wyższym 
magisterskim wykształceniem (90,5%). Pozostałe osoby ukończyły studia 
pierwszego stopnia. Wśród badanych dominowały kobiety (81,7%). Stażem 
pracy do 1 roku legitymowało się 10,5% badanych, od roku do 10 lat pracowa-
ło w szkolnictwie 30,0% respondentów, co czwarty badany nauczyciel (24,2%) 
miał staż pracy od 10 do 20 lat. Natomiast ze stażem powyżej 20 lat było 
34,8% badanych nauczycieli. Zdecydowana większość jest zatrudniona w mie-
ście (76,8%). W szkołach wiejskich pracował co czwarty respondent (23,2%). 
  
Analiza wyników badań 
 
Na postawie uzyskanych danych można stwierdzić, że wśród nauczy-
cieli co drugi badany (52,5%) wyróżnia się wysokimi wynikami w kategoriach 
określających jego postawy wobec wykonywanej pracy. Częściej niż co trzeci 
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respondent (39,5%) uzyskał wynik przeciętny. Jedynie co dwunasty badany 
pedagog (8,0%) osiągnął wyniki niskie. 
 
 
Wykres 1. Ogólny wskaźnik postaw wobec pracy badanych pedagogów 
 
 Tym samym potrzeby badanych nauczycieli związane z wykonywaną 
pracą są zaspokojone w stopniu wysokim lub co najmniej przeciętnym, wzbu-
dzając ogólnie pozytywne emocje. Natomiast tylko nieliczne osoby nie zaspo-
kajają swoich ważnych potrzeb związanych z wykonywana pracą zawodową  
w stopniu zadawalającym ich.  
Z przeprowadzonej analizy wynika, że najwyższej oceniono: możli-
wość zmian rozwojowych w pracy zawodowej (M = 4,03) i atmosferę pracy 
(M = 3,98). Okazuje się, że wysoki poziom zadowolenia wykazuje blisko ¾ ba-
danych zarówno z możliwości rozwojowych, jak i atmosfery pracy (odpowied-
nio: 72,8% i 72,6%), a umiarkowaną satysfakcję doświadcza prawie co piaty 
respondent (odpowiednio: 17,2% i 17,9%). Niezadowolenie z możliwości 
zmian rozwojowych w pracy wykazuje co dziesiąty nauczyciel (10,0% i 10,3%). 
Tuż za tymi czynnikami lokują się takie wskaźniki jak: dostosowanie 
obowiązków pod względem trudności i obciążenia do posiadanych umiejęt-
ności i sił (M = 3,73) i osiąganie zakładanych celów (M = 3,70). Należy odno-
tować, iż 2/3 badanych osób (64,2%) w wysokim stopniu pozytywnie ocenia 
stopień trudności realizowanych zadań w kontekście posiadanych zasobów 
osobistych. Co czwarty respondent (24,2%) wyraża tu umiarkowane zadowo-
lenie (24,2%). Niezadowolonych jest 11,6% badanych. Natomiast z osiągania 
zakładanych celów zawodowych wyraża satysfakcję podobnie liczna grupa 
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nauczycieli (61,0%). Częściowe zadowolenie jest udziałem co piątego badane-
go pedagoga (21,5%). Niezadowoleni stanowią 17,0% ogółu badanych. 
 
 
 
Wykres 2. Wskaźniki postaw zawodowych badanych nauczycieli (skala od 1 do 5) 
 
Kolejne wyniki wskazują na niższe natężenie wartości analizowanych 
wskaźników. I tak ocena pracy badanych osób dokonywana przez ich przeło-
żonych (M = 3,58) oraz proporcja nakładów do efektów uzyskiwanych w pracy 
przez respondentów (M = 3,54) uzyskały zbliżone wartości. W pełni zadowo-
lonych jest co drugi badany (odpowiednio: 53,7% i 51,6%). Umiarkowane za-
dowolenie jest udziałem bez mała co trzeciego respondenta (odpowiednio: 
30,5% i 32,6%). Natomiast niezadowolenie przejawia co siódmy badany (po 
15,0%). 
Dalej znajdują się kolejne wskaźniki takie jak: możliwość przejawiania 
inicjatywy (M = 3,43) oraz możliwość zaspokojenia zainteresowań zawodo-
wych (M = 3,35) oraz zgodność oczekiwań zawodowych z rzeczywistością  
(M = 3,32). W wysokim stopniu jest usatysfakcjonowany możliwością przeja-
wiania inicjatywy w pracy blisko co drugi respondent (47,4%), w stopniu 
umiarkowanym co trzeci (35,8%), a co siódmy niezadowolony, bo ogranicza 
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się mu te możliwości, narzuca rozwiązania i ogranicza podmiotowość (16,0%). 
Zadowolenie z możliwości zaspokajania zainteresowań zawodowych w pracy 
kształtuje się nieco częściej na umiarkowanym poziomie (44,2%) niż wysokim 
(38,9%). Niezadowolonych jest 16,0% badanych. W przypadku zaś zgodności 
oczekiwań zawodowych z rzeczywistością grupa usatysfakcjonowanych  
w pełni, jak i grupa częściowo zadowolonych są zbliżone co do wielkości (od-
powiednio: 41,0% i 42,0%). Natomiast pełną zgodność własnych oczekiwań 
zawodowych z obecną sytuacją w środowisku pracy deklaruje 41,0%, częścio-
wą – 42,1%. Brak tej zgodności i dyssatysfakcję odczuwa co siódmy respon-
dent (16,0%). 
Wyraźnie niskie natężenie wartości uzyskały następujące wskaźniki 
badanych postaw: możliwość awansu (M = 3,03; samodzielność działania  
(M = 3,0) oraz zgodność gratyfikacji za pracę z oczekiwaniami – akceptacja 
uposażenia (M = 2,51). Okazuje się, że ocena możliwości awansu jest niemal 
proporcjonalnie podzielona. W pełni zadowolonych z tych możliwości jest 
33,8% badanych nauczycieli, umiarkowane zadowolenie wyraża 32,4% i nie-
zadowoleni stanowią 33,8%. Natomiast samodzielność działania zarówno  
satysfakcjonuje, jak też jest źródłem niezadowolenia dla równo licznych grup 
respondentów (odpowiednio po 36,8%). Umiarkowane zadowolenie z samo-
dzielności jest udziałem pozostałych 26,4% respondentów. Od tych wyników 
wyraźnie odbiega ocena badanych nauczycieli uzyskiwanego przez nich upo-
sażenia za pracę. Co drugi badany (48,4%) uważa, że jest ono nieadekwatne  
w stosunku do posiadanych kwalifikacji, charakteru wykonywanej pracy i ob-
ciążenia zawodowego. Umiarkowane zadowolenie z uzyskiwanego uposażenia 
wykazuje co trzeci badany (32,6%), a blisko co piaty respondent (18,9%) jest  
w pełni usatysfakcjonowany materialnymi warunkami pracy. 
Z kolei badając nadzieję na sukces nauczycieli, dokonałam ogólnego 
pomiaru, jak również dwóch komponentów: umiejętności znajdowania roz-
wiązań oraz siłę woli. Uzyskane ogólne wyniki ilustruje wykres 3.  
Jak wynika z uzyskanych danych wysokim poziomem nadziei na suk-
ces charakteryzuje się 2/3 badanych nauczycieli (63,1%), poziomem przecięt-
nym częściej niż co czwarty badany (28,4%). Jedynie nieliczni (8,4%) przejawia-
ją niski poziom nadziei na sukces. Analizując średnie wyniki, zarówno ogólny 
jak i dwóch podskal, przyjęto, że w przedziale od 1 do 4 to wyniki niskie, od 5 
do 6 – przeciętne, od 7 do 10 – wyniki wysokie. Zarówno ogólny wynik nadziei 
na sukces, jak i umiejętność znajdowania rozwiązań w wysokim stopniu wy-
różnia badanych nauczycieli (wykres 4). Natomiast drugi analizowany kompo-
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nent nadziei na sukces – siła woli – uzyskała wyraźnie niższy wynik, mimo to 
lokuje się na poziomie przeciętnym. 
 
Wykres. 3. Ogólny poziom nadziei na sukces badanych nauczycieli 
 
 
 
Wykres 4. Średnie wyniki na skali ogólnej oraz podskalach Nadziei na Sukces 
 
Ze szczegółowej analizy wynika, że umiejętnością znajdowania roz-
wiązań w wysokim stopniu wyróżnia się aż 80,0% badanych nauczycieli.  
Przeciętny poziom prezentuje co ósmy badany (11,6%), a co dwunasty (8,4%) 
poziom niski (wykres 5).  
 
 
Wykres 5. Poziom komponentu nadziei na sukces – znajdowanie rozwiązań 
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W badanej grupie nauczycieli najwięcej osób charakteryzuje się prze-
ciętnym poziomem siły woli (44,2%). Wysoki poziom jest udziałem częściej niż 
co trzeciego pedagoga (37,9%). Natomiast niski poziom tego komponentu wy-
kazuje co szósty respondent (17,9%) (wykres 6). 
 
 
 
Wykres. 6. Poziom komponentu nadziei na sukces – siła woli 
 
Po dokonaniu diagnozy analizowanych zmiennych, poszukując związ-
ków i zależności między nimi, weryfikacji poddałam przyjęta hipotezę roboczą. 
Zastosowałam test statystyczny Pearsona. 
Okazało się, że występuje istotna zależność pomiędzy ogólnym pozio-
mem wskaźnika określającego postawy wobec pracy badanych nauczycieli  
a ich ogólnym poziomem nadziei na sukces (r = 0,298, p = 0,003). Korelacja 
dodatnia, co oznacza, że im większą nadzieją na sukces charakteryzują się ba-
dani nauczyciele, tym bardziej pozytywne postawy przejawiają wobec pracy.  
Kolejne analizy wykazały, że nadzieja na sukces koreluje z następują-
cymi wskaźnikami postaw wobec pracy badanych osób: osiąganiem wyzna-
czonego celu (r = 0,211, p =0,040), możliwością zmiany w pracy zawodowej  
(r = 0,237, p = 0,21), możliwością przejawiania inicjatywy (r = 0,237, p = 0,021), 
możliwością samodzielnego działania (r = 0,289, p = 0,004), zgodnością ocze-
kiwań zawodowych ze stanem rzeczywistym (r = 0,270, p = 0,008).  
W miarę jak rośnie nadzieja na sukces badanych nauczycieli wzrasta 
ich zadowolenie z możliwości osiągniecia zakładanych celów, zmiany w pracy, 
możliwości przejawiania inicjatywy i samodzielnego działania. Wyższemu po-
ziomowi nadziei na sukces towarzyszy większa zgodność oczekiwań zawodo-
wych badanych nauczycieli z rzeczywistością w ich szkolnym środowisku pracy. 
Odnotowałam także zależności istotne statystycznie miedzy umiejęt-
nością poszukiwań rozwiązań przez badanych pedagogów a ogólnym wskaźni-
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kiem ich postaw wobec pracy (r = 0,270, p = 0,008) oraz takimi wskaźnikami 
postaw jak: osiąganie założonego celu (r = 0,205), możliwości przejawiania ini-
cjatywy (r = 0,276, p = 0,007) oraz samodzielność działania (r = 0,233,  
p = 0,013). Ustaliłam, że wyższymi umiejętnościami rozwiązań wyróżniają się 
badani nauczyciele tym bardziej pozytywne postawy przejawiają wobec pracy, 
zwiększa się osiąganie założonego przez nich celu, przejawiana inicjatywa oraz 
samodzielność działania. Stwierdziłam także istotną zależność między siłą woli 
badanych nauczycieli a ogólnym wskaźnikiem ich postaw wobec pracy 
(r = 0,271, p = 0,008), oraz następującymi wskaźnikami postaw: możliwości 
zmiany w pracy (r = 0,235, p = 0,022), możliwości przejawiania inicjatywy  
(r = 0,239, p = 0,019), samodzielność działania (r = 0,269, p = 0,008) i zgodno-
ścią oczekiwań zawodowych ze stanem rzeczywistym (r = 0,296, p = 0,004). 
Zależności te wskazują, że zwiększeniu siły woli badanych nauczycieli 
towarzyszą częściej pozytywne postawy wobec pracy oraz przekonanie bada-
nych, że mają możliwości zmiany w pracy, wykazania się inicjatywą i samodziel-
nym działaniem. Jednocześnie występuje większa zgodność między ich oczeki-
waniami zawodowymi a rzeczywista sytuacja pracy w środowisku szkolnym. 
 
Wnioski 
 
Reasumując, należy stwierdzić, że mimo zmian w oświacie budzących 
wiele kontrowersji i negatywnych nastrojów wśród nauczycieli, nie rzutują 
one negatywnie na ich postawy wobec pracy, które zdają się bardziej zależeć 
od czynników podmiotowych, iż od sytuacji pracy o obecnych przemian w sys-
temie oświaty. A więc od ich systemu wartości i zamiłowania do pracy  
z dziećmi i młodzieżą, pasji pedagogicznego działania. Badani nauczyciele rea-
lizujący edukację włączającą przejawiają w większym lub mniejszym stopniu 
pozytywne postawy. Tylko nieliczni wykazują negatywny stosunek do różnych 
aspektów wykonywanej pracy. Nauczyciele wyróżniają się też wysokim po-
ziomem nadziei na sukces, szczególnie w zakresie umiejętności znajdowania 
rozwiązań. Są więc kreatywni i potrafią odnaleźć się w tej złożonej sytuacji  
zawodowej, pełnej napięć i nieprzewidywalnych zdarzeń. Nadzieja na pozy-
tywny bieg spraw zawodowych stymuluje w dużym stopniu ich postawy 
szczególnie w zakresie możliwości osiągania założonego celu, zmian w pracy, 
możliwości przejawiania inicjatywy, samodzielności działania i zgodności ocze-
kiwań zawodowych z konkretną sytuacja w danym środowisku szkolnym. 
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Abstract: The article states that the creation of conditions for the formation of an educated 
creative individual, the development of her/his spiritual-emotional and mental abilities,  
including creative thinking, is one of the strategic tasks of the whole system of education in 
Ukraine. The article covers the problems of creative development of children with visual im-
pairment in the modern educational process and the development of creative thinking  
in such children as a powerful potential for their further effective socialization. Forming  
a creative person in general, and creative thinking in particular, means an implementation of 
the newest technologies (the method of synectics, brainstorming, theory of solving resource-
ful tasks, intellectual training, morphological analysis, a garland of associations) in the educa-
tional process of children with special educational needs. The effective development condi-
tions of creative thinking of junior pupils are presented in the paper. An important role 
belongs to the conditions of family upbringing and the teacher, who should be an example 
for imitation. 
Keywords: creativity, creative development, creative thinking, divergent thinking, junior 
school age, visual impairment 
 
Аннотация: В статье утверждается, что создание условий для формирования 
образованного, творческого индивида, развития его / ее духовно-эмоциональных  
и психических способностей, в том числе творческого мышления, является одной из 
стратегических задач всей системы образования в Украине. В статье рассматриваются 
проблемы творческого развития детей с нарушениями зрения в процессе 
современного образовательного процесса, развития творческого мышления у таких 
детей как мощный потенциал их дальнейшей эффективной социализации. Способы 
формирования творческой личности, в целом и креативного мышления, в частности, 
подразумевают внедрение в процесс обучения детей с особыми образовательными 
потребностями новейших технологий (метод синектики, метод «брейнсторминга» 
(мозговой штурм), способы решения изобретательских задач, интеллектуальный 
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тренинг, морфологический анализ, гирлянда ассоциаций). Выявлены эффективные 
условия развития творческого мышления младших школьников. Важная роль 
принадлежит учителю, который должен быть примером для подражания, а также 
условиям семейного воспитания. 
Ключевые слова: креативность, креативное развитие, креативное мышление, 
дивергентное мышление, младший школьный возраст, нарушения зрения 
 
Современное общество требует быстрых изменений, новых 
прогрессивных, креативных идей, поэтому ценным сегодня является не 
столько репродуктивное мышление, которое важно в стабильное время, 
сколько продуктивное, творческое, созидательное мышление. В. Моляко 
отмечает, что сегодня, а тем более – завтра, именно творческая, 
эстетически обогащенная личность в состоянии решать как ежедневные 
производственные, так и масштабные задачи, которые будут 
обеспечивать не просто выживани, а прогресс нации [Моляко, 1995]. 
К проблеме формирования творческой личности общество 
обращалось на протяжении всей истории своего развития. Многие 
страны мира (Англия, Франция, США), осознавая перспективы 
исследования проблемы креативности и ее возможности, которые 
открываются в перспективе экономическому и социальному прогрессу, 
целенаправленно разрабатывают и внедряют инновационные 
образовательные программы, где доминантой является формирование 
креативного мышления. 
Ориентация средней школы на репродуктивную деятельность 
часто приводит к тому, что большинство выпускников-отличников не 
умеют использовать полученные знания при решении жизненных 
ситуаций. Как следствие, на современном этапе жизни общества особой 
актуальности набирает задача развития креативности учащихся. 
Социальный запрос на креативную личность отражен  
в законодательных актах по проблемам образования, в которых 
отмечается перспектива формирования неповторимого уникального 
человека, который способен творить. Как отмечается в Законе Украины 
«Об образовании», Национальной доктрине развития образования 
Украины в XXI веке, отраслевых стандартах высшего образования, 
Национальной стратегии развития образования в Украине на 2012-2021 гг. 
и других государственных документах, образование должно 
обеспечивать формирование у детей и молодежи не только системы 
знаний, научного мировоззрения, но и развитие их креативности, 
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навыков самостоятельного научного познания, самообразования  
и самореализации школьников. Содержание Государственного стандарта 
начального общего образования и учебных программ отраслей 
образования не предусматривает изучение основ творческой 
деятельности. Однако высокий уровень (творческий) двенадцатибальной 
системы оценивания деятельности учащихся требует определения 
конкретных ориентиров, путей исследования динамики качественных 
изменений в овладении соответствующими умениями, которые были 
результатом овладения школьниками творческими практическими 
действиями. На современном этапе модернизации системы образования 
в Украине, внедрения положений НУШ (новой украинской школы) 
должен увеличиться удельный вес компонентов его содержания, 
обеспечивающих формирование креативных способностей личности. 
Целью образования детей с особыми образовательными потребностями 
должно стать проблемное обучение, внедрение в образовательный 
процесс инновационных технологий (новых методов, средств и форм 
обучения), которые способствуют креативному развитию личности. 
Ученые все больше сходятся во мнении о том, что способность  
к творчеству характеризует всех людей, а не только выдающихся 
деятелей науки, техники и культуры, ее можно стимулировать  
и развивать целенаправленно, повышая производительность человека. 
Концепции воспитания личности должны быть тесно связаны  
с ведущими тенденциями, определяющими прогрессивное развитие 
человечества, опираются на творческий потенциал человеческой 
личности и влияют на ее дальнейшее становление. Современное 
состояние исследования творчества можно охарактеризовать как 
процесс сближения двух подходов: процессуального – исследование фаз, 
состояний, стадий и результатов преобразования предмета творчества  
и личностного – исследование субъекта творческой деятельности – его 
потребностей, мотивов, знаний, умений, навыков, самосознания, эмоций, 
чувств (Д. Богоявленская, Л. Выготский, В. Давыдов, Д. Эльконин, Г.Костюк, 
В. Мерлин, В. Моляко, В.Рибалка, В. Русалов, М. Холодная, В. Юркевич  
и др.). 
Одни психологи считают понятие «творческие способности»  
и «креативность» подобными и утверждают, что креативность является 
самостоятельным фактором и не зависит от интеллекта (Дж. Гилфорд,  
К. Тейлор, Г. Грубер, Я. Пономарев, Е. Торренс и другие), другие считают, 
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что высокий уровень развития интеллекта предполагает высокий 
уровень развития творческих способностей и наоборот (Д. Векслер,  
Р. Уайсберг, Г. Айзенк, Л. Термен, Р. Стенбергт и др.), по мнению третьих, 
творческих способностей не существует, главную роль в детерминации 
творчества играют мотивация, ценности, эмоциональное состояние и др. 
(А. Танненбаум, А. Олох, Д. Богоявленская, А. Маслоу и др.). Методо-
логическое обоснование современных методов организации творческой 
деятельности отображено в трудах таких исследователей, как А. Антонов, 
Д. Берлайн, А. Брушлинский, Т. Кудрявцев, О. Матюшкин, Е. Милерян,  
А. Есаулов, И. Якиманская и др.  
Творчество рассматривается как основа и механизм развития 
психики (Н. Кипиани, Я. Пономарев, И. Семенов и другие), а его 
исследования предполагают рассмотрение закономерностей мышления 
(Н. Алексеев, С. Бернштейн, В. Библер, О. Тихомиров, Э. Юдин). 
Творчество является тем мостиком, через который проходит 
эмоционально эстетическая реакция от восприятия к воспроизведению  
и закрепляется как личностное новообразование. Поскольку под 
понятием творчества в начальной школе мы подразумеваем не создание 
духовных ценностей, не конечный результат, а сам процесс, способность  
к перевоплощению чужих мыслей и чувств в свои собственные, то вся 
деятельность ученика почти полностью должна быть творческой.  
Учитывая подход ученых (В. Клименко, И. Лернер,  
В. Сухомлинский, Н. Юхимчук и другие) определено, что полноценное 
развитие креативности необходимо начинать с младшего школьного 
возраста, так как именно этот возрастной период является сенситивным 
для ее развития. Это время, когда спонтанное и, часто, репродуктивное 
творчество дошкольного возраста соединяется с быстро растущим 
интеллектом, абстрактным мышлением, логичностью. В этом возрасте 
существенно возрастает возможность самостоятельной постановки 
целей, мотивирование себя, поиска способов действий и контроля 
результатов. Поскольку для учеников начальной школы шаблонные, 
стереотипные формы мышления и действия еще не стали 
доминантными, становится возможным интенсивное усвоение ими 
креативных способов деятельности, сложных мыслительных операций  
и форм поведения, которые требуют творческой деятельности. Обучение 
творчеству для младшего школьника аналогично обучению чтению 
письму, счету. Готовность учащихся к поиску нового, неизвестного, 
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желание действовать, высокая адаптивность находят подтверждение  
в технологиях: развивающего обучения (В. Давыдов, Д. Эльконин,  
Л. Занков) творческой самореализации личности (И. Волков, Е. Ильин), 
проектной (Дж. Дьюи), интерактивной (А. Пометун). Развития 
креативности личности в процессе обучения способствуют присущие 
младшим школьникам открытость ко всему новому, любознательность, 
эмоциональность, целостность восприятия, яркое воображение, 
образность мышления, активное позитивное отношение к действитель-
ности, что их окружает. Младший школьный возраст – сенситивный 
период для развития креативности учащихся, поскольку является 
периодом бурных процессов преобразований в физиологии и психике 
личности [Выготский Л., 1991]. Ключевая роль в развитии креативности 
младших школьников принадлежит школе и учителям начальных 
классов. 
Исследования многих ученых в области тифлопедагогики  
и тифлопсихологии (Л. Вавин, М. Земцова, А. Литвак, И. Моргулис,  
С. Покутнева, Е. Синева, Л. Солнцева и др.) доказали, что нарушения 
зрения негативно влияют на развитие и формирование личности  
в целом. Известно, что нарушения зрительного анализатора влияют и на 
проявления творческой активности, но коррекционно направленное 
стимулирование творческих способностей, креативности, как категории 
мышления, активное включение детей со сниженным зрением  
в эстетически-творческую деятельность в урочное и внеурочное время 
имеет положительный результат. 
Проблема развития креативности детей с нарушением зрения до 
последнего времени разрабатывалась недостаточно. Кроме того, мало 
исследованным остается вопрос феномена креативности как мощного 
компенсаторно-коррекционного потенциала в развитии, становлении, 
социализации личности детей со сниженным зрением. 
Целью статьи является раскрыть современные технологии 
(методы, средства и формы обучения), которые будут способствовать 
развитию креативного мышления у детей с нарушениями зрения; 
определить условия развития креативного мышления. 
Сейчас в научной среде активно происходит пересмотр 
теоретических позиций относительно природы творчества, критериев 
диагностики творческих способностей и творческого мышления, ведутся 
научные исследования источников такого феномена как креативность  
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и условий, способствующих развитию креативности. Для успешного 
решения этих проблем необходимо искать принципиально новые 
технологии обучения. Проблема развития у детей с нарушениями зрения 
креативности, дивергентного мышления является одной из актуальных 
проблем. 
Проблема развития креативности младших школьников касается 
огромного спектра вопросов, связанных с феноменом развития личности. 
Проведенный анализ показывает, что креативность и творческая 
деятельность взаимосвязанные понятия. Творческая деятельность 
является фундаментом, предпосылкой развития креативности, целью 
развития личности. В учебном процессе творческая деятельность 
учащихся выступает как организованная учителем учебно-творческая или 
творчески познавательная деятельность. Креативность младшего 
школьника является сложным синтетическим понятием. Развитие 
креативности связано с созданием нового, оригинального продукта  
в процессе учебно-творческой деятельности. Креативность младшего 
школьника, по определению Т. Воробьевой – это общая характеристика 
личности ученика, которая проявляется, прежде всего, в учебно-
познавательной деятельности и обуславливает творческую 
направленность ребенка, его способность к самостоятельному выбору 
оптимального и оригинального пути решения учебных задач, создание 
новых идей, продуктов, новизна которых может быть как объективной, 
так и субъективной [Воробьева, 2014, с. 6]. 
Креативность – это интегративная, динамическая личностная 
характеристика, определяющая способность к творчеству и является 
одним из условий самореализации личности. Ее основным процессом 
является дивергентное мышление. Творческие способности или 
креативность – явление многокомпонентное, которое тесно связано  
с личностными и мотивационными изменениями. 
Ядро креативности ученика начальной школы образуют 
креативные способности, которые являются составляющей общих 
способностей личности и проявляются в творческом подходе к учебно-
познавательной деятельности, познавательной активности, критичности  
и тому подобное. Креативные способности младшего школьника – это 
комплекс индивидуально-психологических особенностей, обусловли-
вающих способность ученика успешно осуществлять учебно-творческую 
деятельность. Они раскрываются и развиваются в процессе этой же 
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учебно-творческой деятельности. Анализ значительного количества 
источников свидетельствует, что под способностями понимают синтез 
свойств, обусловливающих успешное выполнение деятельности,  
в частности креативной. Они развиваются на основе врожденных 
задатков индивида в определенной образовательной среде [Габеркорн, 
2013, с. 7]. 
В структуре креативных способностей ученые выделяют такие 
компоненты: дивергентное мышление (Г. Альтшуллер, Дж. Гилфорд, 
В.Моляко, Г. Терехова), способность генерировать большое количество 
идей (Н. Барышева, Дж. Гилфорд), творческую мотивацию  
(А. Матюшкин), вдохновение (В. Роменец), владение приемами 
творчества (Г. Терехова, С. Гон) и др. По мнению ученых основными 
креативными способностями учащихся, которые могут быть развиты  
в процессе обучения, является креативный интерес, креативное 
мышление, воображение и интуиция; энергопотенциал, психомоторика, 
мышление, воображение и чувства [Середа, 2011, с. 1]. 
Т. Воробьева определяет компонентный состав креативных 
способностей детей начальной школы: продуктивное воображение, 
креативное мышление (сочетание элементов творческого и критического 
мышления), информационная грамотность [Воробьева, 2014 ]. 
В отечественной и зарубежной психологии и педагогике 
разработаны и внедряются различные программы и методы развития 
креативности (В. Дружинин, В.Моляко, А. Туник, Н. Хазратова,  
А. Яковлева). Первые методы развития креативного мышления были 
разработаны Дж. Гилфорд, Э. Де Боно, Р. Крачфилд, Е. Торренс  
и получили широкое применение в школьной практике. Среди новых 
методов стимулирования креативности наибольшее внимание 
привлекают методы синектики, метод «брейнсторминга» (мозговой 
штурм), ТРИЗ (способы решения изобретательских задач), 
морфологического анализа, конференция идей, гирлянда ассоциаций. 
Одним из эффективных путей развития дивергентного мышления 
являются различные формы интеллектуальных тренингов, игры, 
исследования. 
Первая методика по развитию креативного мышления была 
разработана Р. Крачфилд. Исследователь считал, что креативность может 
быть развита в процессе решения творческих задач. Своим ученикам он 
предлагал прочитать небольшие книги (16-20 страниц в каждой), где 
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рассказывалось о приключениях двух подростков, которым постоянно 
приходилось разбираться в детективных историях. В процессе поиска 
герои-подростки выдвигали неожиданные версии, им неоднократно 
приходилось менять свои предположения о событии, прежде чем 
появлялась правильная версия. Кроме того, в рассказах содержалось 
много советов по развитию креативного мышления. Проведенный  
Р. Крачфилдом эксперимент показал, что ученики из экспериментальной 
группы сумели решить в три раза больше задач, чем ученики 
контрольной группы, причем достигнутый эффект сохранялся в течение  
6 месяцев. 
Е. Торренс предложил поэтапную систему развития творческого 
мышления [1988]. На первом этапе ребенку предлагаются задания и он 
очень быстро должен выделить среди множества гипотез одну 
правильную, сформулировать правило, которое привело к разгадке 
проблемы. Затем ребенку предлагается рассмотреть рисунки. Он должен 
назвать различные, даже невероятные причины, которые привели к этой 
ситуации, и ее последствия. На втором этапе ребенку предоставляются 
предметы и предлагается перечислить различные способы  
их применения. 
Американский психолог Э. Боно предложил программу развития 
креативного мышления на основе пяти принципов [Боно, 2005]. Первый 
принцип заключается в том, что при возникновении проблемы важно 
выделить необходимые и достаточные условия ее решения. Если 
использовать все предложенные условия без определения их 
необходимости в данной ситуации, то можно усложнить процесс 
решения проблемы. Второй принцип – необходимо выработать 
установку на отвержение своего прошлого опыта, полученного при 
решении подобных проблем. Третий принцип – необходимо развивать 
умение видеть многофункциональность вещей. Четвертый принцип – 
формирование умения сочетать противоположные идеи из разных 
областей знаний и использовать такие «соединения» для решения 
проблем. Пятый принцип – развитие способности к осознанию 
многогранности идеи в данной области знаний и освобождение от ее 
воздействия при решении конкретной проблемы. Э. Боно разработал 
набор приемов, которые способствуют развитию дивергентного 
мышления: функциональный и структурный анализ. 
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Педагогами и психологами разработаны различные методы 
развития креативности у школьников. Самым популярным в наше время 
является метод проблемного обучения, разработанный М. Махмутовым. 
Целью метода является усвоение учащимися предметного материала 
путем решения специальных познавательных задач-проблем  
и моделирования проблемных ситуаций [М. Махмутов, 1975]. 
Следующий вид креативных методов – метод эвристики. Это приемы, 
которые позволяют учащимся решать вопросы путем «наведения» на 
возможные правильные решения и сокращения вариантов таких 
решений. А. Хуторской предложил эвристическое обучение, которое 
характеризуется тем, что из процесса обучения почти исключены 
репродуктивные элементы деятельности [Хуторской, 2000]. Целью 
метода является не только развитие креативности и дивергентного 
мышления ученика, но и стремление сделать его субъектом  
и конструктором своего образования, организатором своих знаний. 
В дидактике используют много методов развития творческого 
мышления, которые называются проблемно-активизирующими 
методами. Применение их в учебно-воспитательном процессе, 
безусловно, будет способствовать развитию креативного мышления 
детей с нарушениями зрения. 
Среди различных методов, используемых в процессе креативного 
обучения, главное место занимают исследовательский и частично-
поисковый. В этом плане довольно интересна технология обучения, 
предложенная А. Сологуб. По мнению автора, креативная 
направленность образовательного процесса предполагает развитие 
дивергентного мышления учащихся благодаря привлечению их  
к активному исследованию и формированию творческого 
(продуктивного) стиля деятельности, проявления креативных черт 
личности [Сологуб, 2006, с. 4-5]. Учитель побуждает школьников  
к максимальной познавательной активности. Он создает творческий 
психологический климат средствами сотрудничества с учениками. 
Главное отличие между креативным и развивающим обучением, по 
мнению А. Сологуб, заключается в том, что креативное обучение 
способствует развитию как интеллектуальных, так и креативных 
способностей личности, а развивающее – только интеллектуальных. 
Известный украинский психолог В.Моляко считает, что в вопросе  
о развитии креативности не может идти речь об алгоритмах, стандартных 
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приемах, способах и методах, а, в первую очередь, нужно формировать 
стратегию. В. Моляко предлагает созданную им систему, которая 
одновременно имеет диагностическую и тренировочную направлен-
ность – КАРУС (аббревиатура от слов комбинирование – аналогизи-
рование - реконструирование - универсальный подход - ситуативное 
поведение (попытки решать задачи как угодно)) [Моляко, 1995]. 
Другой вид креативных методов обучения базируется на 
использовании алгоритмических предписаний и инструкций (метод 
синектики, «морфологического анализа»). Их цель – построение 
логической опоры для создания учениками образовательной продукции. 
 
К креативным методам относятся также: 
- метод сочинения – способ создания неизвестного ученикам 
ранее продукта по результатам определенных умственных 
действий; 
- метод «Если бы ...» – учащимся предлагается составить описание 
и нарисовать рисунок того, что произойдет, если в мире что-то 
изменится. Выполнение подобных задач не только развивает 
способность представлять, но и позволяет лучше понять 
строение реального мира, взаимосвязь его составляющих, 
фундаментальные основы различных наук; 
- метод образной картины. Ученик во время такой работы не 
только думает разными масштабами, соотносит свои знания из 
различных областей знаний, но и чувствует значение 
изображенной реальности; 
- гиперболизация – увеличивается или уменьшается объект 
познания, его отдельные части или качества; 
- аглюцинация – ученикам предлагается совместить несочетаемое 
в реальном мире, например, горячий снег, сладкую соль и др. 
Итак, технологии развития креативности (проблемные, 
когнитивно-эвристические, креативные арт-технологии) в наибольшей 
степени соответствуют природе творчества. Их задачей является 
развитие комплекса креативных свойств личности, приобретение опыта 
продуктивной (творческой) деятельности в результате дивергентного 
мышления на основе самопознания и саморазвития. 
Теория и практика тифлопсихологии доказали, что нарушения 
зрения, в целом негативно отражаясь на активности человека, влияют  
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и на проявление творческой активности. Доказано, что коррекционно 
направленная стимуляция творческих способностей у детей  
с нарушениями зрения имеет положительные результаты (Е. Синева 
[Синева, 2008]). Известно, что в процессе творческой деятельности детей 
с нарушениями зрения происходит развитие творческой активности, 
креативных способностей, сохранных анализаторов (слуха, обоняния, 
осязания и др.) Формирование навыков и способов восприятия  
и воспроизведения предметов и явлений окружающего мира, раскрытие 
всех коррекционно компенсаторных возможностей такого ребенка  
(Л. Куненко, Л. Нафикова [Куненко, 2000, Нафикова, 2008]). Эстетически-
творческая деятельность имеет коррекционное влияние на развитие 
личности ребенка с нарушением зрения, поскольку у ребенка 
развиваются восприятие, чувства, креативное мышление, воображение, 
творческие способности, уверенность в своих силах, что помогает 
ребенку с нарушениями зрительного анализатора чувствовать себя 
увереннее, развиваются ее коммуникативные способности и т.п. 
Различные виды искусства (музыка, изобразительное искусство, 
скульптура, литература и т.п.) на соответствующих уроках или во 
внеурочное время, оказывают огромное влияние на личность ребенка с 
нарушением зрения, ее дальнейшее развитие, становление  
и социализацию. 
Так, используя методы развития креативности у таких детей, 
например, в процессе эстетической творческой деятельности и во 
внеурочное время, можно научить детей алгоритму выхода из 
проблемных ситуаций, легко переносить опыт решения проблемных 
ситуаций на другие задачи, быстро воспроизводить в памяти знания, 
необходимые для решения новых задач, генерировать оригинальные 
идеи, всегда быть готовыми к мобилизации интеллектуальных сил,  
к преодолению препятствий, к применению интуиции, к проявлению 
оригинальности в решениях, выработать в учащихся способность 
разносторонне мыслить. 
Развитие творческих способностей у детей с нарушениями зрения 
может быть эффективным, если в организации творческой деятельности 
использовать творческие задания открытого» типа, дивергентные 
задачи, задания, адаптированные возрастным особенностям ребенка  
и для детей с нарушениями зрительного анализатора; организовывать 
разнообразную деятельность на основе творческого сотрудничества. 
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Задачи дивергентного типа крайне редко используются  
в традиционном школьном обучении, тем более в обучении детей  
с нарушениями зрения. Классическое образование обычно не ставит 
целью развитие креативной личности и навыков творческого, 
нестандартного мышления, в связи с чем дивергентные задачи 
приобретают особую ценность. 
В ходе выполнения задач дивергентного типа у детей  
с нарушениями зрения развиваются такие качества креативного 
мышления, как оригинальность, гибкость, легкость ассоциирования  
и другие качества и способности, необходимые в творческой 
деятельности. 
Анализ учебников (дети с нарушениями зрения занимаются по 
учебникам общеобразовательной школы) доказал, что целью 
большинства задач является формирование умения решать 
конвергентные задачи, то есть имеющие однозначный и единый 
правильный ответ. Такие задачи не эффективны по развитию 
креативного мышления ребенка. Напротив, дивергентные задачи 
предусматривают, во-первых, отсутствие готовой схемы решения, или 
задачу нельзя решить известными способами по схеме, во-вторых,  
к решению невозможно прийти на основе прямого воспроизведения 
знаний, имеющийся опыт необходимо творчески переработать.  
К дивергентным задачам относятся также задания на развитие 
креативного мышления у детей, например, сочинение рассказов, 
историй или сказок, используя заданный набор слов. 
Итак, дивергентные задачи имеют такие особенности: отсутствие 
однозначного готового ответа; необходимость создания значительного 
количества вариантов; направленность ученика на нахождение особых, 
часто неожиданных результатов; наличие нескольких правильных 
альтернативных ответов. 
Мы считаем, что творческие задачи и задания можно предлагать 
детям с нарушениями зрения не только в процессе эстетической 
творческой деятельности, но и на уроках математики, природоведения, 
родного языка и т.п. 
Для оптимального развития креативного мышления следует 
создать условия. Создание таких условий зависит от учителя. Но роль 
учителя в данном процессе не ограничивается только созданием 
психологического климата. Она заключается еще и в том, чтобы активно 
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помочь ребенку в развитии его креативности. Дж. Гилфорд утверждает, 
что развитие креативности станет возможным, если будут созданы такие 
основные условия: создавать благоприятную атмосферу для развития 
креативности; не критиковать ребенка; способствовать свободному 
развитию разнонаправленного мышления; обогащать среду ребенка; 
удовлетворять любопытство; помогать формулировать оригинальные 
идеи; обеспечить возможность для использования новых идей на 
практике; показывать личный пример креативного подхода к решению 
проблемы; позволять детям активно задавать вопросы [Гатанов, 1996]. 
Именно в начальной школе должны быть созданы благоприятные 
условия для всестороннего развития учащихся, раскрытие  
их склонностей и способностей. 
Существенным условием развития креативности детей в учебно-
воспитательном процессе является развитие самостоятельности, 
поскольку творческая деятельность человека предполагает 
самостоятельное создание новых, оригинальных продуктов. Тем не 
менее, не каждый вид деятельности развивает креативность. 
Центральное место в творчестве следует предоставить самостоятельной 
продуктивной деятельности учащихся, направленной на получение 
нового результата. В отношении учащихся начальных классов, то их 
инновационная творческая деятельность должна быть направлена не 
столько на технические решения, как на решение реальной задачи: 
составление задач, загадок; формулировка гипотезы; создание сказки, 
метафоры, пословицы; разработка игры; описание новых свойств 
объекта и его практического применения; поиск вариантов задания; 
решение технических и социальных проблем; изготовление игрушек, 
рукоделие и т.д. 
Важную роль в развитии креативности в учебно-воспитательном 
процессе играет подражания учениками креативной деятельности 
учителя. Педагог должен обладать такими креативными возможностями: 
креативным воображением и мышлением, развитыми чувствами  
и высоким уровнем работоспособности. Е. Торренс первым заметил, что 
причиной торможения креативной деятельности учащихся является 
неправильная позиция учителя. Он выработал требование к учителям по 
развитию креативного мышления – это, прежде всего, открытость  
к вопросам учеников. Учитель должен слушать даже странные, по его 
мнению, вопросы и адекватно реагировать на них; необычные идеи, 
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которые возникают в ходе занятия, учитель должен поддержать, а не 
критиковать; давать детям почувствовать, что каждая идея является 
важной и ценной; не осуждать работу учащихся, это способствует 
появлению оригинальных идей; оценка учителем должна всегда быть 
обоснована. Учитель должен точно определить, что данная идея 
интересна и она приносит положительные результаты [Торренс, 1988,  
с. 146]. Соблюдение этих требований в сочетании с положительной 
атмосферой в классе, где учитель является координатором урока, готов 
помочь каждому ребенку, укрепляет веру в возможности учащихся. 
Ученые-педагоги предпочитают демократический стиль преподавания, 
поскольку дети чаще задают вопрос учителю, чем при авторитарном 
стиле. Не менее важным является тот факт, что создание благоприятной 
среды для творческих детей приводит к изменению социального статуса 
ученика и это позволяет изменить значение «градации» всех учеников  
в классе, повысить престиж креативного мышления, а это, в свою 
очередь, влияет на развитие креативности всех учеников. На развитие 
креативности ребенка влияют стили семейного воспитания. Для 
повышения степени проявления у ребенка креативности необходимо 
родителям дать ребенку возможность делать выбор самостоятельно 
(дать ему психологическую свободу), повышать его самооценку, снижать 
наказание за поступки и всячески поддерживать его исследовательскую 
активность. Креативность развивается у ребенка тогда, когда ему при 
решении задач не дают инструкции и образца действий. Нельзя достичь 
результатов в развитии креативности, если человек не имеет волевых 
качеств, внутренней выдержки. Креативность является следствием 
проявления сильных личностных качеств, таких как умение 
противостоять мнению большинства, добиваться реализации 
поставленных целей и побеждать в борьбе. 
Таким образом, использование в образовательном процессе школ 
для детей с нарушением зрения новейших технологий (методов, средств) 
формирования креативности, в том числе творческих заданий, 
дивергентных задач обеспечит эффективное развитие креативности 
таких детей, а именно будет способствовать формированию 
дивергентного мышления, значительно улучшит их социализацию  
и поставит на новый уровень познавательную и социальную активность 
детей с нарушением зрения. 
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Streszczenie: Metody aktywizujące stosowane w pracy nauczyciela bardzo pomagają  
w inkluzji społecznej dzieci (włączeniu dzieci z niepełnosprawnością do klasy). Na podstawie 
własnych doświadczeń i badań widać, jak dzieci (mając przystosowane metody) w naturalny 
sposób integrują się ze sobą. Dlatego tak ważne jest tworzenie klas integracyjnych w szkołach 
ogólnodostępnych, gdzie dzieci pełnosprawne dostrzegają, że są obok nich rówieśnicy bar-
dziej niż one potrzebujący wsparcia. W ten też sposób dzieci uczą się empatii, zrozumienia. 
Uczą się tego też dorośli. Z kolei praca nauczyciela jest bardziej efektywna, gdy korzysta z me-
tod twórczego myślenia. Celem niniejszej pracy była próba ustalenia zasadności tworzenia 
klas integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i pracy metodami aktywizującymi w opinii 
nauczycieli i rodziców jednej ze szkół w powiecie grodziskim. 
Słowa kluczowe: inkluzja, metody aktywizujące, klasy integracyjne 
 
Abstract: Activating methods used in the work of teachers significantly help the social inclu-
sion of children (integration of children with disabilities into a classroom). Teachers’ own  
experiences and research show that children (when equipped with adapted methods) natu-
rally integrate with one another. This proves why inclusion classes are greatly needed in gen-
eral education schools, where children without disabilities notice that some peers beside  
require more assistance than they do. In this way, children are taught empathy and  
understanding. Adults learn that, too. Teachers’ work becomes more effective when they 
use creative thinking techniques. The aim of this paper is to find justification for the  
formation of inclusion classrooms in general education schools and the use of activating 
methods in the opinions of teachers and parents at one of the schools within Grodzisk  
Mazowiecki County. 
Keywords: inclusion, activating methods, integration classes 
   
„W starożytności osoby niepełnosprawne wykluczano ze społeczeń-
stwa, niekiedy nawet je uśmiercano” [Sowa, 1996, s. 356]. Epoka średniowie-
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cza przyniosła nadzieję dla osób niepełnosprawnych dzięki nauce Kościoła 
(pozwoliła na zaspokojenie potrzeb biologicznych). Wiek XVIII powoli otwierał 
drogę do powstawania szkół dla dzieci niepełnosprawnych – głuchych i niewi-
domych. Kolejnym krokiem była rehabilitacja. Po II wojnie światowej zaistniało 
pojęcie „integracji społecznej” w ostatnich latach „wyrównywanie szans”  
[Sowa, 1976, s. 356]. Międzynarodowy Rok Osób Niepełnosprawnych – 1981 r. 
przebiegał pod hasłem: „pełne uczestnictwo i równość”. Rok 2003 także został 
ogłoszony rokiem osób niepełnosprawnych [Sowa, 1976, s. 356]. 
Pojęcie integracji można rozumieć jako prawo do edukacji bądź pracy. 
Celem głównym jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w spo-
łeczeństwie. Integracja to „proces łączenia w całość, a nie włączenia do cało-
ści” [Sowa, 1976, s. 356]. 
Integrację pełną rozumiemy jako proces uczących się dzieci ze zwy-
kłych klas razem z dziećmi z niepełnosprawnością. Integracja pełna wymaga 
pomocy ze strony szkoły, rodziców i środowiska. Z kolei integracja częściowa - 
tworzenie klas specjalnych w szkołach ogólnodostępnych tzw. „wychowywa-
nie niepełnosprawnych dzieci w grupie rówieśniczej lub w bliskim z nim są-
siedztwie” [Lipkowski, 1976, s. 359]. Integracja osób z niepełnosprawnością 
napotyka na przeszkody m.in.: 
˗ fizyczne - brak dostosowania budynków do indywidualnych potrzeb;  
˗ edukacyjne - brak specjalistycznej kadry:  
˗ społeczne - negatywne postawy społeczeństwa w stosunku do 
uczniów z niepełnosprawnością [Sowa, 1976, s. 359]. 
Czynniki podnoszące efektywność integracji według C. Kosakowskiego, 
to: „właściwe rozwiązywanie legislacyjne, odpowiednie warunki bazowo- 
-materialne, zatrudnianie właściwych specjalistów wspomagających proces 
kształcenia dzieci niepełnosprawnych, stworzenie odpowiednich warunków 
dydaktyczno-wychowawczych, przygotowanie merytoryczne i metodyczne 
nauczyciela – wychowawcy pod kątem potrzeb dziecka niepełnosprawnego, 
współpracę szkoły i nauczyciela z właściwymi specjalistami, partnerską współ-
pracę domu rodzinnego i szkoły na rzecz wspomagania rozwoju dziecka, od-
działywanie szkoły na środowisko lokalne w celu zmiany stereotypów doty-
czących niepełnosprawności” [Kosakowski, 2001, s. 359]. Gospodarka jest 
czynnikiem niezbędnym do przedsięwzięcia utrzymania szkół integracyjnych. 
Osoba niepełnosprawna wykształcona, zrehabilitowana ma możliwość 
uczestnictwa w społeczeństwie. Pedagodzy i specjaliści wobec procesu eduka-
cyjnego zaczęli używać obok terminu integracja definicji inkluzja (włączenie). 
Inkluzja – „termin jest używany jako synonim kształcenia integracyjne-
go. Pojęcie to wyrosło z krytycznej analizy praktyki kształcenia integracyjnego 
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w Stanach Zjednoczonych, a częściowo także w Wielkiej Brytanii. Jak podkre-
ślają jego zwolennicy, wspólnie nauczanie zdrowych i niepełnosprawnych  
w USA w latach 70 i 80 XX w. koncentrowało się na aspekcie instytucjonalnym. 
Dla ucznia niepełnosprawnego najlepszą sytuacją jest uczęszczanie do szkoły 
ogólnodostępnej „włączony do wspólnoty i uznany za jej pełnowartościowego 
członka” [Szumski, 2006]. Zdaniem L. Visile polityka szkolnictwa w krajach  
zachodnich wyodrębnia dwa problemy wspólnej edukacji. Są tworzące wyma-
gający program kształcenia specjalnego oraz takie, które stawiają na zróżni-
cowanie indywidualności potrzeb, umiejętności, możliwości dziecka.  
G. Dryżałowska wyróżnia 3 sposoby podziału systemu kształcenia: włączający 
system edukacji, integracja edukacyjna, nauczanie we wspólnym nurcie  
[Visile, 1995, za Szumski, 2006]. 
 
Tabela Edukacja integracyjna a edukacja włączająca [Kreuk-Lasocka, 2011] 
 
Edukacja integracyjna Edukacja włączająca 
- przypisanie niepełnosprawnych dzieci 
szkole powszechnej 
- życie i nauka wszystkich dzieci w po-
wszechnej szkole 
- zróżnicowana pomoc dla dziecka w za-
leżności od specyfiki jego trudności, kon-
centracja na osobie niepełnosprawnej 
- wsparcie dla wszystkich w rozumieniu 
systemowym 
- dwie koncepcje teoretyczne (niepełno-
sprawni i sprawni) 
- koncepcja jednej różnorodnej grupy 
 
- wspieranie rozwoju dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych przez pedago-
gów specjalnych 
- wspieranie zróżnicowanej grupy przez 
pedagogów specjalnych 
- wejście pedagogiki specjalnej do peda-
gogiki szkolnej, kombinacja szkolnej i spe-
cjalnej pedagogiki 
- zmiana miejsc – pedagogika szkolna jako 
wiodąca, przy syntezie szkolnej i specjal-
nej pedagogiki 
- zapotrzebowanie na pedagogikę specjal-
ną i pedagogów specjalnych 
- zapotrzebowanie na szkolną pedagogikę 
i szkolnych pedagogów 
- administracyjne rozwiązania - uwzględnienie społecznych, emocjonal-
nych oraz związanych z procesem kształ-
cenia czynników 
- zasoby dla dzieci o specjalnych potrze-
bach: dodatki, pomoce, plany, programy 
nauczania 
- środki dla całego systemu, planowanie 
dostępnych zasobów 
- kontrola przez ekspertów - rozwiązywanie problemów zespołowo 
Źródło: A.J. Kreuk-Lasocka „Dostrzec dziecko”, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,  
Wrocław 2011, s. 21. 
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Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym 
w szkole ogólnodostępnej jest zróżnicowana w zależności od rodzaju nie-
pełnosprawności. Struktura organizacyjna kształcenia osób z niepełno-
sprawnością jest tak sama jak w przypadku osób pełnosprawnych [Baranie-
wicz, 2009, s. 44]. Sala klasowa jest nie tylko miejscem do uczenia, a także  
obszarem zachowania się uczniów. Klasa jest miejscem, w którym uczniowie 
poznają się, wywierają na siebie wpływ, wspierają się, to prowadzi do zmiany 
osobowości. Uczniowie chcą być członkami klasy, zajmować w niej pozycję 
atrakcyjną, pragną by w klasie panowała miła atmosfera współpracy, by byli  
w niej akceptowani. Jeśli zabraknie w/w cech spowoduje to przykre, emocjo-
nalne przeżycia dla dziecka i będzie czuło się źle. Uczniowie wywierają na sie-
bie wpływ. Rodzina, szkoła (kadra) dbają, by ten wpływ był pozytywny, co ma 
odbicie w efektywnym nauczaniu. Izolacja od grupy rówieśniczej jakiegokol-
wiek dziecka pełno, czy niepełnosprawnego spowoduje niepowodzenia dy-
daktyczne w nauce i wpłynie negatywne na komunikację interpersonalną  
w grupie. Co będzie miało skutki również w dorosłym życiu. Dlatego tak ważne 
jest by nauczyciele, wychowawcy, rodzice uczniów pamiętali, aby szkoła była 
nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale i środowiskiem społecznym wpły-
wającym na rozwój ucznia jako osoby.  
Często ludzie pytają „Dlaczego pedagogika włączająca?” Kształcenie in-
tegracyjne to etap pomiędzy modelem separacyjnym, a edukacją inkluzyjną 
(włączającą). W wielu krajach wykazano niedostatki edukacji integracyjnej 
[Kreuk-Lasocka, 2011, s. 11-13]. Analiza dokumentów wykazała braki, więc za-
częto realizować model kształcenia włączającego. „Model inkluzyjny zakłada 
nie tylko zmianę zasad finansowania i organizacji warunków kształcenia, ale 
przeniesienie punktów ciężkości. O ile w podejściu integracyjnym kładzie się 
nacisk na budowanie indywidualnych programów nauczania dla uczniów nie-
pełnosprawnych, to w kształceniu inkluzyjnym rozwija się strategię całościo-
wego kształcenia dzieci w zbiorowości, jaką jest klasa” [Kreuk-Lasocka, 2011,  
s. 13]. W 2001 r. w Polsce wprowadzono zawód „asystent osoby niepełno-
prawnej” – jego zadaniem jest pomoc dziecku z niepełnosprawnością, często 
być jego „cieniem”. Dzięki pomocy asystenta i pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, którą objęte jest każde dziecko w placówce za zgodą rodzi-
ca nauczyciel nie jest osamotniony w pracy. 
Celem artykułu jest przedstawienie krótkiego zarysu pracy w klasie in-
tegracyjnej metodami aktywizującymi, w szkole ogólnodostępnej w okresie 
wczesnoszkolnym na terenie powiatu grodziskiego. Badaniami objęto 15 nau-
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czycieli (wychowawców), 5 nauczycieli wspomagających uczących w klasach 
integracyjnych i 35 rodziców.  
 
Ankiety dla nauczycieli: 
[http://www.oeiizk.edu.pl/wczesno/lopuszynska/ank.pdf 
http://www.ankietka.pl/ankieta/61738/metody-aktywizujące.html] 
 
Placówka z odziałem integracyjnym 
Praca w klasach integracyjnych powszechnej szkoły podstawowej 
 
Wypowiedzi badanych nauczycieli pokazują, że stworzone oddziały  
integracyjne w szkołach dają szansę wszystkim dzieciom, uczą się wzajemnie 
od siebie, współpracy, tolerancji, pomocy, radości z osiągnięć innych. Dzieci 
uczą się akceptacji inności, starają się zrozumieć świat rówieśników z niepeł-
nosprawnością, często też bardzo im współczują, rozśmieszają. Często małe 
dzieci na miarę swoich możliwości wspierają swoich nauczycieli, wychowaw-
ców, bo to oni wraz z rodzicami od pierwszego dnia szkoły uczą jak akcepto-
wać drugą osobę, stwarzają wspaniałą atmosferę jedności w klasie. Wycho-
wawcy, nauczyciele, specjaliści pracując z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych i obejmując go pomocą psychologiczno-pedagogiczną dają mu 
możliwość rozwoju. Otaczają też pomocą rodziców dzieci z niepełnosprawno-
ścią, którzy wiedzą, że nie są sami i w razie jakichkolwiek problemów czy wąt-
pliwości mogą liczyć na fachową pomoc. Ważnym elementem procesu eduka-
cyjnego dziecka z niepełnosprawnością jest dostosowanie wymagań do 
programu nauczania, indywidualność podejścia. Stwarzanie możliwości udzia-
łu w konkursach dziecka z niepełnosprawnością, dzięki sukcesom u dziecka 
pojawia się uśmiech chęć do pokonywania trudności. W badanych szkołach 
pracują wysokiej rangi specjaliści, którzy ściśle współpracując ze sobą dają 
wszystkim dzieciom szansę na lepszy rozwój i funkcjonowanie w społeczności 
szkolnej oraz w życiu rodzinnym.  
1. Społeczeństwo (rówieśnicy w szkole ich stosunek do dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
Według wypowiedzi nauczycieli uczniowie są tolerancyjni. Zdarzają się rodzi-
ce, którzy wykazują trudność w akceptacji „inności”.  
2. Zadania szkoły, by integracja nie kończyła się w klasie 
Zdaniem nauczycieli, aby integracja była pełna, należy pokazywać dwie strony 
wpływu wynikające z integracji. Cieszyć się z innymi, prowadzić pogadanki, 
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rozmowy na temat ucznia z niepełnosprawnością wśród nauczycieli i rodzi-
ców. Wszystko po to, by niwelować strach rodziców i uczniów, zwłaszcza na 
początku poznawania klasy, w której będą przebywać wspólnie z dziećmi  
z niepełnosprawnością. Każda niewiedza powoduje lęk, dlatego należy go eli-
minować.  
3. Stosowanie metod aktywizujących w pracy  
Metody aktywizujące, to działania wyzwalające aktywność twórczą, pobudza-
jące każdego członka grupy do aktywności, utrwalające sposoby zdobywania 
wiedzy. Według J. Krzyżewskiej „metody aktywizujące, to grupa metod nau-
czania, w której podmiot nauczający jest mniej aktywny od podmiotu uczące-
go się” [Krzyżewska, 1998, s. 10]. Zdaniem M. Taraszkiewicz każda metoda 
może być realizowana jako aktywizująca. Wszystko zależy od zachowania nau-
czyciela, który może wyzwalać określone reakcje ucznia. [Taraszkiewicz, 2000, 
s. 83] Stosowanie w nauczaniu strategii aktywizującej oznacza odwołanie się 
do uczenia na podstawie doświadczeń własnych ucznia. Według J. Jeziorskiej 
nauczanie aktywizujące zwane również nauczaniem poszukującym, proble-
mowym, badawczym, polega na konkretnym działaniu ucznia. Nauczyciel 
ukierunkowuje, pobudza, wspiera uczniów w ich rozwoju [Jeziorska, 1996,  
s. 91]. Większość nauczycieli prowadzi lekcje metodami aktywizującymi, wdra-
żają programy np.: „Spój inaczej” – które uczą m.in. przezwyciężania trudności 
czy lepszego przyswajania wiedzy. „Pomóż dzieciom zrozumieć świat Progra-
my dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawno-
ścią intelektualnych” R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska.  
4.  Metody aktywizujące – czy są rozwijające? 
Wszyscy badani (nauczyciele, asystenci nauczyciela, terapeuci, wychowawcy) 
zgodnie twierdzą, że praca metodami aktywizującymi jest efektywna. Pozwa-
lają na usystematyzowanie wiedzy, utrwalenie, przerwy śródlekcyjne oraz dają 
uczniom dużo radości. 
5. Najczęściej stosowane metody aktywizujące 
Najczęściej stosowane metody aktywizujące przez nauczycieli według A. Dzie-
dzica, to: Burza mózgów - polega na wytworzeniu jak największej liczby pomy-
słów mających na celu rozwiązywanie jakiegoś problemu.  
Drama – wdraża do samodzielności myślenia i działania, aktywności  
i otwartości, rozwija emocje, wyobraźnię i fantazję, wyrabia umiejętność 
współpracy w grupie. Drama rozwija i wzbogaca słownictwo młodzieży, rozwi-
ja osobowość dziecka, uczy improwizacji, logicznego myślenia. [Dziedzic, 1998, 
s. 21]. „Rybi szkielet – to technika którą można stosować na różne sposoby. 
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Wcześniej – do rozwiązywania problemów, teraz do ewaluacji. Promyczkowe 
uszeregowanie – jest techniką często stosowaną w edukacji wczesnoszkolnej. 
Ze względu na układanie priorytetów w promyczki często nazywana jest sło-
necznym promyczkiem. Piramida priorytetów, kula śniegowa, drzewo decy-
zyjne, itp.” [Krzyżewska, 1998, s. 100]. 
6. Co dają metody aktywizujące w pracy nauczyciela?  
„Efektywny nauczyciel posiada bogaty repertuar różnorodnych metod i tech-
nik nauczania. Aktywizowanie uczniów przybiera różne formy, najbardziej 
znane to nauczanie problemowe, bądź rozwiązywanie problemów pod kie-
runkiem nauczyciela. Najbardziej aktywizuje uczniów odkrywanie, czyli pro-
wadzenie przez nich doświadczeń. Metody aktywizujące uczą spostrzegania, 
obserwowania, kojarzenia pojęć oraz logicznego myślenia [Krzyżewska, 1998, 
s. 102]. Ankietowani twierdzili, że stosowane metody pozwalają nie tylko na 
aktywność umysłową, ale i fizyczną uczniów. Jest to dobre w przypadku dzieci 
z nadpobudliwością psychoruchową, kiedy to w „legalny” sposób można 
przemieszczać się po sali w trakcie trwania zajęć, np. układać promyczki, itp.  
7. Jakim człowiekiem powinien być nauczyciel w klasie integracyjnej? 
Zdaniem grupy badawczej nauczyciel, pracując metodami aktywizującymi, po-
zwala wypowiedzieć się wszystkim, poznaje każe dziecko. Uczeń może wypo-
wiadać się, wchodząc w role (mówi i robi), wpływa na budowanie pozytyw-
nych relacji w grupie. Dziecko, uczniowie utrwalają pisownię, wzbogacają 
słownictwo czynne. Dzięki efektywnej pracy wychowawca aktywizuje uczniów 
zarówno zdolnych, jak i mających trudności w nauce, umacnia grupę, co za 
tym idzie osiąga dobre wyniki nauczania. Nauczyciel angażuje wszystkich 
uczniów do pracy.  
 
Ankieta dla rodziców uczniów, których dzieci uczęszczają  
do klasy integracyjnej: 
[http://www.oeiizk.edu.pl/wczesno/lopuszynska/ank.pdf; 
http://www.ankietka.pl/ankieta/61738/metody-aktywizujące.html] 
 
1. Dobre strony uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej 
Według przebadanych rodziców dzieci już w młodszym wieku szkolnym uczą 
się akceptacji inności, stykają się z agresją, lekceważeniem nauki. Widzą pozy-
tywne i negatywne strony uczęszczania dziecka do oddziału integracyjnego.  
2. Samopoczucie rodziców dziecka uczęszczającego do klasy integra-
cyjnej po roku 
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Pozytywnie, rozumie człowieka z niepełnosprawnością. Oprócz poznanego 
materiału, uczą się pokonywania trudności. Rodzice jak najbardziej są zadowo-
leni z wyboru.  
3. Jak czuje się dziecko w klasie integracyjnej? 
Rodzice pisali, że ich dziecko czuje się dobrze, dość dobrze w klasie. Jest to za-
sługą wychowawcy, asystenta nauczyciela i ogólnie kadry w szkole, atmosfery 
pozytywnej panującej w szkole. „W. Dykcik wymienia szereg dodatkowych za-
sad, których stosowanie jest niezbędne w indywidualnej pracy z uczniem  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych: zasada sukcesu – uwzględnianie ak-
tualnych potrzeb i możliwości dziecka; – zasada ścisłej integracji doświadczeń 
percepcyjnych, ruchowych i językowych w ćwiczeniu różnych funkcji praktycz-
nych; – zasada aktywnego, wielostronnego mobilizowania do wykonywania 
zadań przez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń; – zasada doboru odpo-
wiednich metod, technik i środków; –zasada wyzwolenia otwartości, komuni-
kowaniu się w najbliższym otoczeniu; –zasada pełnej akceptacji i tolerancji, za-
sada stopniowego, ewolucyjnego i regularnego osiągania zamierzonych celów 
pracy oraz jej kontynuacji w perspektywie całej edukacji – zasada uczenia się 
życia w środowisku przez uczestnictwo, działanie i przeżywanie oraz dopaso-
wanie wymagań do poziomu rozwoju i jego następnych etapów, całościowe-
go, kompleksowego, wszechstronnego, zintegrowanego podejścia do dziecka 
niepełnosprawnego [Paszkiewicz, 1998, s. 17, 18]. Zadaniem nauczyciela jest 
nie dopuścić do wykluczenia dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
z toku zajęć, należy stworzyć odpowiednie warunki dopasowane do potrzeb 
dziecka, np.: tablica multimedialna, środki wizualne dopasowane do możliwo-
ści dziecka, wydłużenie czasu pracy, dzielenie materiału na mniejsze partie, 
różnorodność form pracy. Umożliwienie uczniowi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi korzystania z nauki języków obcych na miarę jego potrzeb  
i możliwości, stosowanie kart zadań do samodzielnego rozwiązywania o róż-
nym stopniu trudności, jasne wyznaczenie granic oraz reguł obowiązujących  
w klasie [MEN, 2010, s. 11-12]. 
4. Czy nauka w klasie integracyjnej będzie miała wpływ na Państwa 
dziecko w dorosłym życiu?  
Według ankietowanych rodziców uczęszczanie dziecka do klasy integracyjnej 
będzie miało pozytywny wpływ na jego podejście do inności, naturalnym sta-
nie się chęć pomocy słabszym. Dzieci zetknąwszy się z problemami niepełno-
sprawności będą tolerancyjne. We wszystkich naszych działaniach myślą 
przewodnią powinny być słowa Marii Grzegorzewskiej: „Nie ma kaleki, jest 
dziecko”. 
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Podsumowanie 
 
Zarys badań pokazał, jakim człowiekiem powinien być nauczyciel  
w klasie integracyjnej. Jak pracować z uczniami w oddziale integracyjnym, jak 
poznawać dziecko. Pamiętajmy, że co zaszczepimy u dziecku w pierwszym 
etapie kształcenia znajdzie swój wyraz w kolejnych oraz dorosłym życiu.  
Co nauczyciel wypracuje z dzieckiem w wieku szkolnym, to zapada głęboko we 
wnętrzu fizycznej i duchowej natury człowieka. Współczesne szkoły można 
nawiązać do istoty pedagogiki waldorfowskiej, którą jest skupienie uwagi 
i zainteresowania na dzieciach.  
Nauczyciele pracujący w klasach integracyjnych powinni sami akcep-
tować dziecko z niepełnosprawnością. Niezbędne jest przestrzeganie pewnych 
ogólnych postulatów: 
- praca dydaktyczno-wychowawcza powinna być dokładnie przemyślana  
i zaplanowana; 
- dobór zadań od bardziej ciekawych, uwzględniających zainteresowanie 
dziecka; 
- wskazówki i pouczenia winny mieć charakter pozytywny i konkretny, np. 
„włóż kurtkę, a nie „ubierz się”, nie zawierać sformułowań: to dla ciebie 
jest za trudne, nie poradzisz sobie z tym zadaniem; 
- stosowanie wzmocnień pozytywnych jest skuteczniejsze niż narzekanie, 
podobnie jak u dzieci zdrowych, częste podkreślanie zachowań popraw-
nych; 
- uwzględniać tempo myślenia i wykonania; 
- we wszystkich –nawet najtrudniejszych –sytuacjach zachować spokój.  
 
Scenariusze zajęć terapeutycznych z zastosowaniem metod aktywizujących 
J. Krzyżewskiej 
 
Scenariusz 1. Blok tematyczny: Pisownia z „rz”, „ż”. 
Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości z pisownią rz, ż. 
Cele: uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, uczeń zna reguły pisowni z „rz”, 
potrafi zapisać i narysować wyraz z „rz”. 
Środki dydaktyczne: obrazki do zajęć przygotowane przez nauczyciela, karty 
pracy z książki z ortografii przygotowane do możliwości ucznia (stopniowanie 
trudności). 
Metody pracy: pogadanka, promyczkowe uszeregowanie, burza mózgów.  
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Przebieg zajęć: 
1. Rymowanki – po jakich spółgłoskach piszemy „rz” 
P – Prosiła B – Babka T – Tadka D – Daj K – Kawałek G – Gnatka W – Wołała J 
– Jeszcze Ch – Chrzan [APN, 2014, s. 133]. 
2. Krzyżówka z „rz” (przy dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
powinny być wyrazy do wpisania do krzyżówki, a nie tylko sam rysunek. 
3. Podanie definicji z „rz”. „Rz” piszemy, gdy wymienia się na „r”.  
   Rowerzysta (obok rysunek chłopca na rowerze) 
   Rower (obok rysunek roweru) [Baścik-Kołek, 2015, s. 39]. 
4. Metoda promyczkowe uszeregowanie:  
 
 
 
5. Ćwiczenie 1, s. 40  
Orzeł - orły (Obok namalowane obrazki liczba pojedyncza, liczba mnoga) 
6. Podsumowanie zajęć metodą „Burzy mózgów”– Wymień wyrazy z „rz” lub 
narysuj. 
 
Scenariusz 2. Blok tematyczny: Szukamy „ó” w wyrazach. 
Czas: 45 minut. 
Temat: Utrwalenie pisowni wyrazów z "ó" wymiennym i niewymiennym 
Cele: ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, uczeń zna pisownię „ó”, czyta tekst głośno 
ze zrozumieniem, potrafi pracować w grupie. 
Metody: rozmowa, pokaz, słowna – skojarzenia, aktywne działanie. 
Formy: praca indywidualna, praca zbiorowa, praca w grupach. 
 
Przebieg zajęć: 
1. Rozwiązywanie krzyżówki z wyrazami z „ó” (narysowane obrazki i obok na-
pisy dla dzieci z trudnościami). (wróbel, choinka, buty, góral, miód). 
2. Rebus z wyrazami z „ó”: lodów, chłopców, panów… (praca w zeszycie). 
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3. Ćwiczenia z ortografii z literą „ó”. (Szukanie wyrazów z „ó”, rozwiązywanie 
zagadek z literą „ó”). 
4. Przerwa śródlekcyjna – śpiewanie poznanej piosenki.  
5. Karty pracy z literą „ó” – podpisywanie odpowiednich obrazków, kolorowa-
nie wyrazów z „u”, „ó”: róża, król, góra, piórko, ołówek. 
6. Metoda J. Krzyżewskiej „Promyczkowe uszeregowanie” – uczniowie piszą 
wyrazy z literą „ó” (jako utrwalanie pisowni). 
 
 
7. Balony – na podsumowanie zajęć praca w grupach – hasła w balonach (re-
bus wróbel, jaskółka wpisanie odpowiedniej litery w wyrazie).  
8. Metoda graffiti na podsumowanie zajęć – nauczyciel dzieli dzieci na grupy: 
Każda grupa otrzymuje plakat z zadaniem: I grupa – Czego dziś nauczyliśmy 
się na zajęciach…; II grupa – co chcielibyśmy zmienić podczas zajęć…; III gru-
pa – Pani zapewniła nam…, IV grupa – Nie chciałbym, aby… 
 
Scenariusz 3. Blok tematyczny: Spotkanie z bohaterami  
„Plastusiowego pamiętnika" 
Temat: „Plastusiowy pamiętnik" 
Cele: uczeń zna treść lektury;uczeń układa i zapisuje zdanie z rozsypanki wyra-
zowej, określa liczbę liter, głosek i sylab w wyrazie, uczeń wskazuje właściwe 
źródło informacji, wypowiada się pełnymi zdaniami. 
Metody: pokaz, rozmowa, opis, objaśnienia, metody aktywizujące J. Krzyżew-
skiej 
Formy: zbiorowa, indywidualna 
Materiały dydaktyczne: pomoce przygotowane przez nauczyciela: kartony, 
krzyżówka, ilustracje do lektury 
Przebieg zajęć: 
1. Czytanie fragmentu lektury przez nauczyciela „Dlaczego nazywam się Pla-
stuś?” [Nosowska, 2013, s. 118]. Pogadanka na temat w/w. 
2. Metoda „graffiti”: Grupa I otrzymuje plakat z zadaniem „Podkreśl właściwą 
odpowiedź o Plastusiu, Gr. II Kto stworzył Plastusia?… Gr. III Gdzie mieszka 
Plastuś?… Gr. IV Dlaczego mam na imię Plastuś?” [Nosowska, 2013, s. 118] 
(Na każdym rysunku grupa po napisaniu odpowiedzi rysuje ją). 
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3. Metoda „piramida priorytetów” – dzieci układają piramidę z małych karto-
nów (prostokątów). Zadanie: Opowiedz, jak wygląda Plastuś? 
 
 
 
     
4. Metoda promyczkowe uszeregowanie: „Który z tych piórników należy do 
Tosi? Pokoloruj go!” [Nosowska, 2013, s. 118] (Rysunki trzech piórników). 
a) „Narysuj swój piórnik” [Nosowska, 2013, s. 119] 
b) „Z czego jest wykonany Twój piórnik? Do czego służył piórnik Tosi?  
Do czego służą przybory szkolne?” [Nosowska, 2013, s. 119] 
5. Prawda czy fałsz. 
„Plastuś należy do przyborów szkolnych”, Tosia kupiła Plastusia w sklepie z za-
bawkami, Plastuś jest maskotką, Plastuś mieszka z przyborami szkolnymi, ale 
do nich nie należy” [Nosowska, 2013, s. 121] 
6. Czytanie treści - O pamiętniku w czerwonym zeszyciku. 
Metoda „Kosz i walizeczka ” Kosz uczniowie piszą negatywne emocje, wali-
zeczka: pozytywne emocje. 
6. Krzyżówka „Wymazuje, co ołówek napisał; Ludzik ulepiony przez Tosię;  
Kolega Pankracka; Mieszkańcy piórnika Tosi; Który często łamie nos; Prze-
wiązała zeszyt”. [Nosowska, 2013, s. 128] (I do każdego zdania jest przygo-
towana ilustracja). 
7. Nauczyciel czyta fragment „O moim biednym nosie i o szkaradnej Zosi”. 
8. Z ilu liter składa się wyraz „Plastuś”? A ile jest w nim głosek? Z ilu sylab skła-
da się to słowo? 
9. Zadania tekstowe: 
Tosia dostała od Rodziców piórnik. W piórniku były 4 przybory szkolne, Tosia 
na zajęciach plastycznych wyjęła z piórnika gumkę. Ile przyborów zostało  
w piórniku? Analiza zadnia: O czym jest zadnie?, Co wiemy o zadaniu?,  
O co nas pytają? Jak zapiszemy odp.? (ilustracje do zadania przygotowane 
przez nauczyciela bądź użycie tablicy multimedialnej). 
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10. Lepienie Plastusia z plasteliny. 
11. Tosia zaobserwowała na dachu stado szpaków złożone z 10 ptaków.  
Na drucie spostrzegała 4 jaskółki, a nad łąką – słowika. Ile ptaków zaob-
serwowała Tosia? (Ilustracje do zadnia) [Pastuła, 2014, s. 9]. Analiza zada-
nia. 
12. Podsumowanie zajęć; metoda: burza mózgów, Co wiesz o postaci Plastu-
sia? 
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The book entitled Within the sphere of inclusions issues. Polish and 
Ukrainian scientific experience exchange, joins the current in search of under-
standing ambiguity of the meaning of inclusion and attempts to solve some of 
the issues connected with it. The form and content of the book have both 
epistemological, didactic and practical character. Separate authors’ articles 
present further development and revision over numerous views on the issue 
of inclusion which again may entail changes in the consciousness of the Euro-
pean nations and stimulate towards new common initiatives.  
For you planning to read this book I have some few words. Firstly, you 
will meet sincere, engaged and interesting articles concerning “inclusion” in its 
widest sense. This is good, since inclusion today often is associated just with 
inclusive education. The book standpoint is a societal perspective of inclusion 
as a human right; On the one hand a right to be recognized, understood, re-
spected and supported by institutions and the public and on the other hand 
the necessary development of personal skills and interpersonal relations for 
those in different “risk zones” as counter factors to social exclusion. 
Secondly, the book is also an ambitious example of researcher collabo-
ration between disciplines and nations (Poland and Ukraine) and an important 
three-lingual strategy, both reaching actors internally in both countries lan-
guages, and also in English for a broader international audience. It can be read 
as a current insight from a life span - perspective on inclusion, ranging from 
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socialization, upbringing, education, habilitation/re-habilitation and even re-
adoption. 
Thirdly, most of the articles are built on many years of deep-going em-
pirical research, and some of them focus on conceptual, theoretical and philo-
sophical (ch 8) development. All however showing a great deal of respect for 
the complexity in practice to develop more inclusive institutions and society. 
Therefore the substance is not purely of interest for other researchers, it is al-
so rather reader friendly for policymakers, practitioners and citizens who have 
engagement in the questions raised and answers given in different articles. 
However, most articles problematize barriers to increased inclusive capability 
such as insufficient teacher education and training (ch 7) to meet the needs of 
e.g. children with visual impairment (ch 3) and the organizing of existing re-
sources in schools and other institutions.  
Fourthly, the context specific challenges of the countries are taken into 
account, by e.g Konovalchuk (ch 5) writing:  
“The introduction of inclusive education in the region does not only 
require the consolidation efforts of teachers, psychologists, social workers, 
but also the efforts of local authorities, educational executives and business. 
Therefore, the question of strengthening internal capacity of non-
governmental organizations, development of social partnership in the region, 
attracting students and volunteers to support children with special needs, 
make full implementation of inclusive education in Ukraine”. 
Bud´ko (ch 8) does a very important and general remark concerning 
knowledge transfer between countries and cultural regions:  
“The specific problem of inclusion development in Ukraine as well as in 
post-Soviet countries in general is, in our opinion, the practice of incorrect 
borrowings – (this problem is much broader than the sphere of inclusive edu-
cation embraces): copying on an instrumental level and trivial transferring of 
the most proven foreign models onto native cultural and educational grounds 
without any distinct theoretical and methodological orienting points, without 
considering cultural and mental distinction as well as national educational ex-
perience”. 
The articles from Poland also addresses strong social challenges such 
as poverty, homelessness, physical fitness and new features as cyberbullying. 
Antas-Jaszczuk (ch 10) describes the following challenges in Poland, easily rec-
ognizable in many other countries: 
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“Changes in the 80’s and 90’s also brought restrictions in the area of 
educational state actions, lowering down the standards and quality of social 
infrastructure services which since 1989 were subsidized from the state budg-
et. Such phenomena as privation, poverty and homelessness, which before 
the period of economic changes had been treated by contemporary propa-
ganda as non-existing problems, surprisingly fast have begun real and turned 
into everyday experience of thousands of Poles.” 
Finally, one fundamental part of a more inclusive development, “crea-
tivity”, is an under stream in several contributions, reminding us that future 
schools and societies need to better take care of the children´s creative capac-
ities; knowing that schools is not just about teaching what we already know by 
classical curriculum thinking, but also to take care of and stimulate young 
people´s participation, ideas and initiatives. Radchenko (ch 6; compare Leniv 
ch 9) formatively writes that: 
“An inclusive curriculum should address the students’ cognitive, emo-
tional and creative development.  
It is based on the four pillars of education for the 21st century - learn-
ing to know, to do, to be and to live together. This starts in the classroom.” 
To sum up, the book gives a realistic insight in current challenges, but 
in each chapter points out to possibilities and necessities of development of 
more trust, understanding, collaboration, competence development and 
some structural changes. Read it and take part in the development! 
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